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INNHALD
Bileta i årsmelding 2006 er frå bunnkart-
legginga av Barentshavet som blir utførte i 
MAREANO. Dei er tekne med den nyutvikla 
videoriggen Campod, i hovudsak på 
Tromsøfl aket og i Troms II.
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Kunnskap og råd for rike og reine hav- og kystområde.
Ambisjon  
Vi skal vere internasjonalt leiande innan marin forsking og rådgiving.
Verdiar 
Alt vårt arbeid skal byggje på integritet, skaparglede, samspel og respekt.
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Med blikk for botnen
“Havsens botn” har eit mystikkens slør over seg. Folke-
eventyr og forteljingar har skapt eit bilete av ei verd på 
havbotnen som er spanande og utilgjengeleg for oss 
menneske. I 2006 starta arbeidet som skal gjere oss betre 
kjend med dette universet som utgjer ein stor del av Noreg.
På jakt etter ny kunnskap
Det første toktet i botnkartleggingsprosjektet MAREANO, 
vart gjennomført på Tromsøfl aket i juni 2006, og 
resultatet vart mellom anna ein serie med bilete frå 
hav botnen som vi knapt har sett maken til før. Ein ny 
kamerarigg utstyrt med video kamera som gir høgopp-
løyselege bilete gir ny kunnskap om det biologiske 
mangfaldet på havbotnen. Samarbeidet mellom ei 
rekkje sentrale forskings- og forvaltingsinstitusjonar i 
MAREANO-prosjektet er også eit godt døme på korleis 
tverrfagleg kunnskap og kompetanse kan nyttast til å gi 
auka forståing.
I Havforskingsinstituttet sitt arbeid med å gi råd om 
forvalting av heile økosystemet, er data frå livet på 
havbotnen eit viktig element. Slike data hentar vi også på 
våre ordinære økosystemtokt i dei store havområda og 
på kysten. Det gir oss auka kunnskap om leveområda for 
fi sk, skaldyr og plantar, vi får kartlagt korleis havbotnen 
ser ut og kva den består av – og kan dermed få innsikt i 
kva som påverkar dei levande organismane sine val av 
leveområde.
I arbeidet med Forvaltingsplan Barentshavet vart det 
avdekka ei rekkje hol i kunnskapen som skal leggjast til 
grunn for ei god forvalting. Då Regjeringa la fram den 
heilskaplege planen 31. mars, vart det fokusert sterkt på 
at ein vil investere i å skaffe mest mogeleg ny kunnskap 
for å tette desse hola fram mot første revisjon av planen i 
2010. Havforskingsinstituttet har ein sentral rolle i dette 
arbeidet, mellom anna gjennom at vi har fått ansvaret for 
å leie arbeidet med overvaking av havområdet planen 
omhandlar – Barentshavet og havområda utanfor Lofoten. 
MAREANO er eit viktig prosjekt i denne samanhengen, men 
fekk diverre ikkje den auken i fi nansiering for 2007 som 
skal til for å få planlagd framdrift.
Temperaturen i havet har stor betydning både for den 
totale produksjonen og fordelinga av fi sken. Hausten 
2006 vart det målt til dels svært høge temperaturar i alle 
våre hav- og kystområde samanlikna med normalen. I 
Barentshavet var gjennomsnittstemperaturen i september 
vel ein grad over normalen, medan den i Nordsjøen var 
to grader høgare enn normalt. I kystvatnet i heile Sør-
Noreg vart det målt temperaturar på 3–3,5 grader over det 
normale for årstida, og i månadsskiftet oktober/november 
var temperaturen den høgste som er observert sidan 
målingane starta i 1936. 
Ein auke i havtemperaturane slik vi har sett det dei 
siste åra gir auka planktonproduksjon og dermed meir 
mat til fi sken. Samstundes fører den til at ei rekkje 
fi skeslag fl yttar seg lenger nord og austover for å fi nna 
trivselstemperaturen sin, noko som igjen fører til at 
fi skeslag som sverdfi sk, havabbor og St. Petersfi sk vert 
fanga stadig oftare i våre farvatn. Kolmule og tobis 
dukkar stadig oftare opp i Barentshavet. 
Funn av eksotiske maneter og algar som til no har vore 
ukjende i vår økologi er òg mellom utfordringane for 
Havforskingsinstituttet. Med den breie kunnskapen vi har 
i instituttet, er våre forskarar mellom dei første som vert 
kontakta når ukjende artar vert oppdaga. 
  
I lang tid har det vore arbeidd med å få på plass nasjonale 
laksefjordar som ein reiskap i å rydde i forholdet mellom 
villaks og oppdretta laks. Havforskingsinstituttet har vore 
klar på at ei slik forvaltingsordning krev stor innsats i 
oppfølging for å kunne dokumentere effekten.
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Kva veit vi om genetisk påverknad frå rømte organismar 
på ville artar? Spørsmålet har vore stilt ofte når det 
gjeld laks, men det er etterkvart minst like viktig når 
det gjeld torsk. Produksjonen av oppdrettstorsk aukar, 
og det er stor trong for kunnskap om konsekvensar av 
torskeoppdrett på ville torskebestandar. Havforskings-
instituttet leiar no eit EU-prosjekt med 19 partnarar 
som skal oppsummere kunnskapsstatus og avdekkje 
kunnskapshol om genetiske interaksjonar mellom opp-
dretta og ville organismar for dei viktigaste oppdretts-
artane i Europa. 
Kartlegging og verdisetting av marine naturtypar i 
kystsona blir eit stadig viktigare innsatsområde ved 
Hav forskings instituttet fordi sjøen og skjergarden 
direkte eller indirekte er viktige fundament for busetting, 
friluftsliv og næringsutvikling langs kysten. Kartlegging 
av dei biologiske verdiane i sjøen er ikkje meint å vere 
ein reiskap berre for å hindre negative effektar på det 
biologiske mangfaldet i kystsona. Utgangspunktet er at  
vi ønskjer å bruke denne kunnskapen aktivt i forvaltinga 
av naturressursane i sjøen.
Gode råd
Havforskingsinstituttet er ein sentral aktør i Det 
inter nasjonale råd for havforsking (ICES). Vi deltek 
i arbeidsgrupper, råd og utval, og på den måten er vi 
mellom anna med og legg grunnlaget for kvotetilråd-
ingane som vert gitt medlemslanda. I 2006 fekk kvote-
tilrådinga på nordaustarktisk torsk mykje merksemd. 
ICES la til grunn for sine kvoteberekningar at det var 
fanga 166 000 tonn nordaustarktisk torsk i eit ulovleg, 
uregulert og urapportert (UUU) fi ske i Barentshavet. 
Havforskingsinstituttet støtta ICES si tilråding om at 
fangsten ikkje burde overstige føre-var-nivået. Dersom 
det ikkje lukkast å få kontroll med UUU-fi sket, vil denne 
bestanden bli utsett for eit altfor høgt fi skepress i åra 
som kjem.
Gode råd byggjer på solid vitskap, desse to heng tett 
saman. Gjennom femti år har norske og russiske forskarar 
arbeidd tett saman for å skaffe kunnskapsgrunnlaget 
for dei gode forvaltingsråda. I 2006 starta eit nytt 
norsk-russisk prosjekt som skal kartleggje botndyr og 
botnhabitat i Barentshavet. Også i dette prosjektet får 
vi tilgang til unike russiske langtidsseriar, russarane har 
kartlagt dette sidan 1926. Innafor prosjektet skal ein òg 
studere effektar av botntråling, klimaendringar, nye artar 
og olje- og gassverksemd. 
Tilhøva i Nordsjøen har dei siste åra gitt dårleg rekrutter-
ing til dei fl este fi skebestandane. Kva som er årsaka til 
dette har ein enno ikkje konkludert på, men vi har ei 
hypotese om at klimaendringane og ein sterk Golfstraum 
er delar av forklaringa. Det er eit faktum at mengda 
raudåte i Nordsjøen er sterkt redusert gjennom dei 
siste 20–30 åra, og raudåta er den viktigaste maten for 
fi skeyngelen. Dei milde vintrane med sterke lavtrykk 
gir positiv effekt i nord med auka mattilgang for fi sken 
der, medan ein i sør får ein negativ effekt i og med at dei 
kraftige straumsystema ikkje slepp raudåta frå Norske-
havet sørover. 
Havforskingsinstituttet sitt råd om stopp i tobisfi sket som 
ein konsekvens av den dårlege rekrutteringa vart teke til 
følgje av forvaltarane. Rådet var basert på ei brei dekking 
av bestanden som gav oss eit betre vitskapleg grunnlag 
enn vi hadde tidlegare. Diskusjonen rundt forskjellen 
på danske og norske forskarar sin måte å kartleggje 
bestanden på har ført til at vi i ettertid etablerer eit nærare 
samarbeid på kartleggingssida.
Sjukdom er ein del av naturen, og ei viktig årsak til at 
både vill og oppdretta fi sk døyr. Vi kan aldri eliminere 
sjukdom! Difor er det naudsynt å førebyggja sjukdom 
når vi held dyr i fangenskap – på same måte som vi 
førebyggjer sjukdom hos menneske. 
Havforskingsinstituttet leverte i 2006 ein rapport til 
Mattilsynet der vi oppsummerte den kunnskapen som 
fi nst om vaksiner og vaksinasjonsteknologi, i tillegg til 
“alt som kan gå gale” ved vaksinasjon. Konklusjonen er 
at det er heilt naudsynt å vaksinere både av miljøomsyn 
og av omsyn til fi sken sin velferd. Ved bruk av rett 
prosedyre kan vi i stor grad unngå skadar på fi sken, 
men forskarane er uroa over at enkeltfi sk framleis kan 
få uakseptable skadar. Ein føresetnad for ei berekraftig 
utvikling i norsk oppdrettsnæring, anten ein snakkar om 
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laks eller andre artar, er at forskingsinnsatsen på vaksiner 
og vaksinasjonsteknologi vert styrka kraftig. 
Forsking og rådgiving knytt til marin miljøkvalitet er 
eit sentralt arbeidsfelt ved instituttet. På oppdrag frå 
Mattilsynet vart det utarbeidd eit notat på norsk og 
russisk om miljøtilstanden i våre havområde. Notatet vart 
overlevert russiske veterinærstyresmakter vinteren 2006. 
Gjennom året vart det lempa på dei strenge restriksjonane 
for eksport av fi sk frå Noreg til Russland som vart sett i 
verk hausten 2004 etter påstandar om kadmium i norsk 
laks.
Samarbeid – nasjonalt og internasjonalt
Havforskingsinstituttet er det nest største marine 
forskings miljøet i Europa, det største er IFREMER 
i Frankrike. I mai 2006 underteikna desse to 
institusjonane ei omfattande samarbeidsavtale. Det 
langsiktige målet med avtala er å styrke samarbeidet 
innan fi skeri- og akvakulturforsking, forsking i kystsona 
og bruk av fartøy og forskingsfasilitetar. Samarbeid 
om fi nansiering av nye felles prosjekt er ein av 
hovudintensjonane med avtala.
Samarbeidsavtala med Norsk polarinstitutt vart fornya i 
2006. I Forvaltingsplan Barentshavet ligg ein del føringar 
på deling av ansvar mellom våre to institusjonar, føringar 
som no er lagde inn i samarbeidsavtala. 
Havforskingsinstituttet er lokalisert på fl eire stader i 
Noreg, men det har lenge vore klart at vi treng å vere 
meir til stades i Oslo. I november vart det nye CIENS-
bygget opna i forskingsparken i Oslo, og instituttet har 
leigd kontor der. Idégrunnlaget for CIENS er å få til eit 
tettare samarbeid mellom sentrale forskingsinstitusjonar 
innafor mellom anna miljø og klima. Her opnar det seg 
mogelegheiter for nye og styrka relasjonar med ei rekkje 
av miljøinstitutta, og høve til å jobbe nær miljøa som tek 
avgjerder.
Bistand
Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid skal bidra 
til målretta, kunnskapsbasert forvalting av havet og dei 
levande ressursane i havet gjennom å støtte oppbygging 
av kompetente og sjølvstendige fi skeriforvaltings- og 
forskingsinstitusjonar i utviklingsland. Dette kan bidra til 
å gi utviklingsland reell råderett over nasjonale ressursar 
og å ta ansvar for ei berekraftig utnytting av produksjonen 
i havet og for sosial og økonomisk utvikling, også i eit 
globalt perspektiv. 
Gjennom Fagsenteret har Havforskingsinstituttet vore 
engasjert i å undersøkje konsekvensane av tsunamien 
i jula 2004 både i Indonesia og Thailand. Utanfor 
Ache-provinsen i Indonesia vart det gjennomført tokt 
med norsk personell på indonesiske forskingsfartøy 
både i 2005 og 2006. Kartlegging ved hjelp av avansert 
videoutstyr viser nye plantar på havbotnen i 2006 der det i 
2005 var heilt dekka av sand.
Infrastruktur 
Nyopninga av forskingsstasjonen i Matre 12. oktober 
er sjølvsagt den største hendinga knytt til infrastruktur 
i 2006. Oppgraderinga av stasjonen hadde ein total 
kostnad på nær 200 millionar kroner, ei investering 
som har gitt Havforskingsinstituttet og alle andre 
brukarar av stasjonen ein unik forskingsfasilitet. Det er 
eit mål for instituttet at vi til ei kvar tid skal ha optimal 
infrastruktur både på sjø og land. “Nye” Matre er utstyrt 
for moderne akvakulturforsking, men kan i like stor 
grad nyttast til kontrollerte klimaforsøk eller forsking på 
reproduksjonsevna til sild.  
Flåten av norske forskingsfartøy har etter kvart behov 
for utskifting. Havforskingsinstituttet tok initiativ til 
og leia arbeidet med ei utgreiing om kva som trengs av 
nye forskingsfartøy. Konklusjonen i rapporten, som vart 
overlevert Fiskeri- og kystministeren våren 2006, er at det 
som bør kome først er eit nytt isgåande forskingsfartøy. 
Regjeringa seier i sin nordområdestrategi at det skal 
arbeidast vidare med dette. 
Kontinuerleg utvikling av reiskapane som vert nytta til 
forskingsformål er viktig for å få så korrekte målingar 
som mogeleg. Eit av prosjekta har som mål å utvikle ny 
botntrål for fi sketeljingstokta som gir eit korrekt bilete av 
arts- og størrelsessamansettinga i området der trålhalet 




franske forskingsfartøyet Thalassa, og testinga held fram 
i 2007. Konseptet er presentert for kollegaer i ICES, og det 
har vekt stor interesse i andre land.
Ein organisasjon i endring
I 2006 har Havforskingsinstituttet brukt mykje ressursar 
på å fi nne fram til ein måte å organisere instituttet på som 
styrkjer samarbeidet og betrar kommunikasjonen mellom 
dei ulike funksjonane. Ei “temperaturundersøkjing” 
våren 2005 signaliserte at organisasjonsstrukturen frå 
2004 hadde svake punkt og burde justerast. 
I prosessen var det viktig å få med fl est mogeleg. Eit 
element vart ei samling av alle tilsette første fredagen 
i januar. Det var første gongen det har vore halde ei 
slik samling i Havforskingsinstituttet. Resultatet frå 
meir enn 400 tilsette sitt engasjement i instituttet si 
framtid vart lagt til grunn i det vidare arbeidet med 
organisasjonsjusteringa. I september vedtok styret å gjere 
endringar i organisasjonen, og desse endringane vart 
godkjende av Fiskeri- og kystdepartementet i desember. 
Justeringane vert sett i verk i mars 2007.
Økonomi og administrasjon
Fiskeri- og kystdepartementet er Havforskingsinstituttet 
sin største oppdragsgivar. Inntektene herifrå utgjer om 
lag halvparten av instituttet sine inntekter. Dei ulike 
oppgåvene er nærare spesifi serte i tildelingsbrevet frå 
departementet. I tillegg hentar instituttet fi nansiering 
over programma i Noregs forskingsråd og i EU, frå 
Utanriksdepartementet/NORAD og andre kjelder. 
Havforskingsinstituttet brukar både avansert fi ske-
leitingsutstyr og trål for å få eit så godt bilete som 
mogeleg av tilstanden i havet. Til ein del av desse 
oppgåvene må vi leiga kommersielle fartøy som kan 
utføre andre operasjonar enn instituttet sine eigne 
fartøy. Det er sett av forskingskvotar til bruk i denne 
verksemda slik at forskingsfangsten ikkje går av 
fartøyet sin eigen kvote. Forsøksfi sket vert sett ut på 
offentleg anbod, og reiar si betaling er ein avtalt del av 
inntektene frå sal av fangsten. Inntektene vert bruttoført 
i Havforskingsinstituttet sin rekneskap og må sjåast i 
samanheng med utbetaling til reiar på kostnadssida.
I 2006 fekk Havforskingsinstituttet eit positivt drifts-
resultat på i underkant av 1 million kroner av ei omset-
ning på om lag 675 millionar kroner. 
Den menneskelege ressursen
Havforskingsinstituttets 700 tilsette utførte nær 624 
årsverk i 2006, 106 av desse vart utførde av våre 
sjøfolk. Vitskapleg stab leverte 218 av desse årsverka 
og forskingsteknisk stab stod for 217 årsverk. Den 
forskingstekniske staben ved Havforskingsinstituttet 
har sitt hovudarbeidsområde knytt til ressurs- og miljø-
overvaking, analyser, røkting og drift av stasjonane. 
Administrativ stab leverte 71 årsverk. 
I 2006 hadde instituttet ein netto auke på 11 årsverk. 
Auken kom i hovudsak i gruppa teknisk personell, medan 
talet på administrativt tilsette gjekk ned. I 2006 fekk vi 
fl eire postdoktorar enn dei som avslutta sitt engasjement. 
Talet på stipendiatar endra seg ikkje.
Havforskingsinstituttet har ein kompetent og stabil 
stab. Instituttet har lågt sjukefråvær og låg turnover. 
Ei stor utfordring ligg i at mange tilsette nærmar seg 
pensjonsalderen, og det må difor setjast av ressursar til 
overføring av erfarings- og spisskompetanse som berre 
kan utviklast innafor instituttet. 
Ved utgongen av 2006, som ved utgongen av 2005, var 
36 % av arbeidsstokken ved instituttet kvinner. 13 % 
av leiarane ved instituttet er kvinner, i leiargruppa er 2 
av 8 medlemmar kvinner. Framleis er det langt fram til 
Regjeringa sitt mål om 40 % kvinner i leiande stillingar, 
men det vert arbeidd målretta for å auke talet på kvinner 
– spesielt i forskar- og teknikarstillingar.  
Kommunikasjon
I Havforskingsinstituttet sitt føremål ligg det at vi 
skal dela den kunnskapen vi har både med dei som tek 
avgjerder og folk fl est. Difor er kommunikasjon eit viktig 
arbeidsfelt for alle tilsette. Det er eit mål at vår kunnskap 
skal vere synleg i media og bli brukt både av skuleelevar, 
andre forskingsmiljø og som grunnlag for avgjerder både 




I 2006 deltok Havforskingsinstituttet mellom anna under 
Nor-Fishing i Trondheim med “Johan Hjort” ved kai 
saman med ei rekkje fi skefartøy. På vegen til Trondheim 
hadde vi med 11 journalistar frå Russland, Danmark, 
Tyskland, England og Portugal. Presseseminaret vart 
arrangert i samarbeid med Fiskeridirektoratet og Stiftinga 
Nor-Fishing og hadde hovudfokus på kunnskapsbasert 
forvalting i nordområda. I november hadde vi ti nordiske 
journalistar på kurs i regi av Nordisk journalistsenter 
i Århus med “G.O. Sars” i Lofoten og på avdelinga 
vår i Tromsø. Kombinasjonen av dyktige forskarar, 
unike fasilitetar og ei eksotisk oppleving gir god 
kommunikasjon.
Under Nor-Fishing i Trondheim vart det femtiårige 
samarbeidet med russiske forskingsinstitusjonar markert. 
Havforskingsinstituttet inviterte forskarar frå PINRO i 
Murmansk og VNIRO i Moskva til fagmøte og deltaking 
på stand. Instituttet sitt langvarige og tette samarbeid med 
russiske forskingsmiljø er unikt i internasjonal samanheng 
og vil vere viktig også i satsinga på nordområda. 
Forskingsdagane er komne for å bli, og vi har no aktivi-
tetar på alle våre lokalitetar denne veka i september. 
Våre to store populærvitskaplege publikasjonar, Havets 
ressursar og miljø 2006 og Kyst og havbruk 2006, vart 
markerte med ein godt besøkt sleppkonferanse i Bergen. 
Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet var 
teknisk arrangør for CIEAF, the Bergen Conference on 
Implementing the Ecosystem Approach to Fisheries i 
slutten av september. Meir enn 150 forskarar, represen-
tantar for styresmakter og miljøorganisasjonar brukte tre 
dagar til å drøfte korleis ein kan kome vidare med dette 
viktige arbeidet. Konklusjonane frå møtet vert lagt fram 
på COFI-møtet i Roma i mars 2007.
At Havforskingsinstituttet arbeider med saker folk fl est 
er opptekne av vart stadig meir tydeleg gjennom 2006. Vi 
registrerer at vi hadde 400 fl eire oppslag i media dette året 
enn året før, og då er ikkje fi skeriavisene med i oppteljinga. 
Havforskingsinstituttet medverkar ikkje til forureining 
av det ytre miljø.
Styret takkar alle tilsette ved Havforskingsinstituttet for 
godt arbeid i 2006.
Magnus Johannessen
Lars Walløe








Tidsskriftet Choice gav norskehavsboka The 
Norwegian Sea Ecosystem, av Hein Rune Skjoldal 
m.fl ., utmerkinga “Outstanding Academic Title”. 
Tidsskriftet leverer bokmeldingar for akademiske bi-
bliotek. 23 000 boktitlar vart føreslegne, 6964 av dei 
vart vurderte, og 682 av desse bøkene vart plukka 
ut til å stå på “annual Outstanding Academic Title 
list”. Titlane blei valde ut frå høg vitskapleg standard 
og framragande presentasjon av stoffet. Kunnskapen 
som boka tilfører fagfeltet blei òg vektlagd. 
Havforskingsinstituttet tilrår ikkje 
gjenopning av tobisfi sket
På grunnlag av nedgang i tobisfisket, årsklasse-
samansetjinga i landingane og resultat frå det 
danske skjelskrapingstoktet i 2005, åtvara 
Havforskingsinstituttet sterkt mot fiske som forver-
rar den alvorlege situasjonen for tobis i Nordsjøen, 




Ministeren på besøk i Flødevigen
Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen deltok 
28. februar på seminaret “kystforvaltning og næ-
ringsmuligheter i kystsonen” i Arendal. Seminaret 
blei avslutta med eit besøk på forskingsstasjonen 
vår i Flødevigen og ein tur langs sørlandskysten 
med forskingsfartøyet “G.M. Dannevig”. 
Om bord vart det faglege diskusjonar med både 
forskarar og fi skarar. 
Samarbeid med Nicaragua
Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet 
inngjekk ein avtale med styresmaktene i 
Nicaragua om utvikling av fi skerisektoren i 
landet. Dette er ei gjentaking av eit tidlegare 
samarbeid som blei avslutta i 1995. Samarbeidet 
skal hovudsakleg utvikle landet sin fi skeriad-
ministrasjon og styrkje det marine vitskaplege 
arbeidet. 
Varmerekord i Barentshavet 
Det har aldri vore så varmt i Barentshavet om 
vinteren før. Både norske og russiske observa-
sjonar stadfesta dette. Den førre varmerekorden 
for årstida stamma frå vinteren 1938/39. Dette 
er konklusjonen etter eit møte mellom forskarar 
frå Havforskingsinstituttet og deira kollegaer frå 
havforskingsinstituttet i Murmansk (PINRO). 
Statusrapportar med 
høgaktuelle tema
Fullsett kantine med interesserte tilhøyrarar, 
gode føredragshaldarar, sjømat på menyen og sist, 
men ikkje minst, veldig fl otte rapportar,  gjorde 
rapportsleppet 2006 til eit vellukka arrangement. 
Nærare 80 interesserte frå m.a. Nordea, NTB, 
Bellona, FKD, Fiskarlaget, Fiskebåtredernes 
Forbund, EFF, Hydro og Fiskeridirektoratet kom på 
sleppkonferansen der Reidar Toresen presenterte 
“Havets ressurser og miljø 2006” og Terje Svåsand 
“Kyst og havbruk 2006”.
MARS
Vellukka sildemerkingstokt 
Sidan 20. mars har sildemerkingsgjengen vore 
i aksjon om bord på MS “Nybo” som no er på 
sørtur etter eit vellukka sildemerkingstokt. 
32 150 sild har fått kvar sitt merke vel plassert 
i buken. 90 % av silda som er merkt er av den 
sterke 2002-årsklassen. Det er sein gyting av 
fyrstegongsgytarar av 2002-årsklassen.
APRIL
Saman om ekspertsenter i 
undervassteknologi
Ei klyngje bedrifter og forskingsmiljø i Bergens-
regionen er blitt utnemnde til Norwegian 
Center of Expertise innan undervassteknologi. 
Havforskingsinstituttet er ein av fl eire store 
forskingsinstitusjonar som skal inn i ekspertsenteret 
saman med kommunar i bergensregionen og 
tungvektarar i næringslivet. Senteret vil i hovudsak 
fokusere på overvaking av aktivitetar i havet og på 
installasjon, drift og vedlikehald av undervassutstyr. 
Visjonen er å bli verdsleiande på området. 
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JUNI
Radioaktiv forureining av 
norske kystområde 
Nye undersøkingar frå Havforskingsinstituttet 
viser at tecnetium-99-konsentrasjonane 
i grisetang aukar med alderen på tangen. 
Konsentrasjonane i marine organismar er 
generelt svært lave, men stoffet blir tatt opp i 
hummar og tang. Sjølv om konsentrasjonane av 
tecnetium-99 i våre havområde har auka, er den 
totale mengda av radioaktiv forureining redusert.
Havforskingsinstituttet i FN
I New York har FN sin Havrettstraktat vore på 
dags orden. Møtet hadde tittelen “United Nations 
Law of the Seas – Informal Consultative Process”, 
og oppsummeringa blir fremja som sak for FN si 
generalforsamling hausten 2006. Noreg sitt bidrag 
til å belyse konseptet økosystembasert forvalting 
var Erik Olsen sin presentasjon av Forvaltingsplan 
Barentshavet. Møtet samla ei rekkje diplomatar 
og juristar frå FN sine medlemsland, og det var 
stor interesse knytt til prosessen Noreg har hatt i 
arbeidet med forvaltingsplanen.  
Verdifullt utstyr redda
Under MAREANO-toktet på Tromsøfl aket skjedde 
det som ikkje skulle skje:  Vår nye videorigg, 
Campod, rauk i kabelfestet og blei ståande på 
botnen på 262 m djup. Det skjedde helt utan grunn 
og forvarsel. Vêret var så bra som det går an å 
få det, og botnen var utan hinder. Til alt hell var 
Redningsselskapet sin “Ada Waage” i nærleiken 
og hadde ROV om bord. I løpet av få timar var 
redningsskøyta på plass. Den posisjonerte seg rett 
over punktet der Campod-en framleis sendte signal 
til overfl ata, og fekk den trygt om bord.
80 km havbotn fi lma 
Eit fi re veker langt tokt med “Håkon Mosby” på 
Tromsøfl aket har gitt forskarane unike bilete og 
mykje ny informasjon om dyrelivet på 200–400 
meters djup. 80 kilometer havbotn er fi lma som 
eit ledd i kartlegginga av dyrelivet og botntilhøva i 
Barentshavet i regi av MAREANO-programmet. 
700 millionar nye 
torskeungdommar i 2008
Rekrutteringa til torskebestanden i Barentshavet 
i 2008 blir vesentleg større enn i 2007. Det blir 
varsla ein middels sterk årsklasse i 2008, mens 
tala for 2007 indikerer ein heller svak årsklasse. 




Marinbiolog Jan Helge Fosså fekk 22. mai overrekt 
biomangfaldprisen av miljøvernminister Helen 
Bjørnøy. Han fekk prisen for å ha bidrege til funn 
av ei rekkje korallrev langs norskekysten og for å 
ha vore med på å få nokre av desse freda. Fosså 
har òg vore delaktig i opprettinga av prosjektet 







Lite oksygen gir færre arter 
i fjordar på sørlandskysten
Etter 1980 har oksygennivået i fjordar på skagerrak-
kysten blitt betrakteleg dårlegare, og mange fjordar 
har mista artar som følgje av dette. Nedgangen i 
oksygennivået i fjordane skuldast hovudsakleg auka 
forureining i Skagerrak. 
Nodavirus påvist hos torsk i Noreg
Veterinærinstituttet og Havforskingsinstituttet 
påviste for første gong nodavirus hos torsk i 
Noreg. Funnet blei gjort i årets yngel av torsk frå 
Parisvatnet i Øygarden. Fisken viste høg døying, 
unormal åtferd og dårleg appetitt. I nokre tilfelle 
fl aut daud fi sk opp til overfl ata, men det var få ytre 
teikn på sjukdom. Nodavirus, som gir sjukdomen 
VER (Viral Encephalopati og Retinopati), er 
utbreidd hos vill fi sk over store deler av verda. 
Det kan infi sere og gi sjukdom hos svært mange 
fi skeartar.
AUGUST SEPTEMBER
Forskingsdagane – forsking ut til folket
Havforskingsinstituttet deltek kvart år på 
Forskingsdagane. I Tromsø fekk vi prisen for beste 
stand/forskingsstasjon, og i Arendal fekk elevar 
frå vidaregåande prøve seg som havforskarar.  Ved 
Forskingsstasjonen Matre forska 6. klassingar på 
fi skevelferd, medan nyfi kne kunne studere lakselus 
saman med havforskarar på hovudarrangementet i 
Bergen.
Visepresident i ICES
Administrerande direktør Tore Nepstad blei vald til 
visepresident i Det internasjonale råd for havforsking 
(ICES). ICES har ein president, ein første visepresi-
dent og fem visepresidentar. Nepstad er ein av fem 
visepresidentar, og valperioden er tre år.
Forskingsstasjonen Matre opna
Det var sol over Matre då den “nye” forskings-
stasjonen vart opna av fi skeri- og kystminister Helga 
Pedersen. Representantar frå forskings-Noreg, depar-
tement, universitet og høgskular, kommunar, andre 
samarbeidspartnarar, dei som har stått for utbygginga 
og dei som har sitt daglege virke der, var samla for å 
feire at utbygginga til meir enn 170 millionar kroner er 
ferdig til bruk.
OKTOBER
Ny rapport om sjukdom hos torsk
Ei forskargruppe frå Havforskingsinstituttet og 
Noregs fi skerihøgskole har gitt ut ei omfattande 
statusrapport om virus- og bakteriesjukdommar 
hos torsk. Rapporten er publisert i siste nummer av 
tidsskriftet Diseases of Aquatic Organisms. 
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Festivalfi nale for MAR-ECO
Den nye utstillinga om MAR-ECO, “Dypere enn 
lyset”, er på full fart ut i verda – før den er ferdig 
utvikla! Ein prøvesmak på utstillinga ble vist på 
den store Festival della Scienza i Genova 26.–30. 
oktober. Utstillinga blei så godt motteken at 
den gjekk vidare til fi nalen for dei europeiske 
forskingsfestivalane i Helsingfors i desember.
Kan hjernen fortelje om 
miljøpåvirkning?
Teljing av nydanna hjerneceller under gitte 
miljøforhold kan vere eit nytt, følsamt og 
effektivt verktøy for å måle miljøpåverknad 
på dyr. Hjernen reagerer truleg svært raskt, 
sjølv på lave verdiar av ytre påverknad. Med 
hjernen som indikator, held forskarane våre 
ved Havforskingsinstituttet på å undersøkje om 
små og tilsynelatande ufarlege endringar i det 
ytre miljøet har nokon effekt på nydanning av 
hjerneceller. 
Rekordvarmt kystvatn sør for Stad
Det varme vêret hausten 2006 har ført til rekord-
høge temperaturar i kystvatnet i heile Sør-Noreg, 
med temperaturar på 3–3,5 grader over det normale 
for årstida. Temperaturane i månadsskiftet oktober/
november 2006 er dei høgste som er observerte 
sidan målingane starta i 1936. 
NOVEMBER
Parisvatnet – 20 år med torskeoppdrett
Ein av pionerinstitusjonane innan utvikling av torske-
oppdrett, feltstasjonen Parisvatnet i Øygarden, feirar 
20 år. Pollen har i desse åra vore avgjerande for 
forsking innan oppdrett av torsk, havbeite og i dei 
seinare åra, miljøeffektar av torskeoppdrett. 
Forvaltingsplan for Barentshavet
Som oppfølging av Forvaltingsplan Barentshavet 
oppretta Regjeringa ei rådgjevande overvakings-
gruppe og eit fagleg forum for økosystembasert 
forvalting av Barentshavet og havområda utanfor 
Lofoten. Overvakingsgruppa vert leia av Knut 
Sunnanå ved Tromsøavdelinga vår, og består 
av ca. 20 representantar for myndigheiter og 
forskingsinstitusjonar med ansvar for miljø- og 
ressursovervaking i havområdet.
Ny bok: Sørlandet – en naturlos 
gjennom Skjærgårdsparken
Innhaldsrik, vakker og folkeleg er orda for både 
boka og skjergarden den omhandlar.  Våre 
kollegaer Jan Atle Knutsen og Øystein Paulsen 
har bidrege til ei fantastisk fl ott bok som både 
er lettlesen,  gir lesaren opplevingar og har 
bilete som nesten kan ta pusten frå ein. Det er 
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Løn inkl. sosiale kostnader 230 127 75 267 305 394
Basis driftskostnader 96 891 86 000 182 891
Utviklingskostnader/investeringar 15 676 15 676
FoU-prosjektrelaterte driftskostnader 113 372 113 372
Godtgjering til reiar for leigefartøy 56 786 56 786
Sum utgifter 512 852 161 267 674 119
FINANSIERING
Fiskeri- og kystdepartementet 244 670 102 955 347 625
Nto. overføringer mellom kapittel 1020 og 1021 500 -500 0
Noregs forskingsråd  70 293 70 293
EU 12 326 12 326
Norad  19 837 34 828 54 665
Utanriksdepartementet 20 406 20 406
Annan offentleg fi nansiering 23 713 20 878 44 591
Fangstinntekter 88 241 88 241
Anna fi nansiering (1) 35 507 2 741 38 248
Sum  fi nansiering 515 493 160 902 676 395
Over-/underdekning 2 641 -365 2 276
Mellomrekning prosjekt 1020/1021 -727 727
Endeleg over-/underdekning 1 914 362 2 276
Reserve ved byrjinga av året 27 205
Reserve ved slutten av året 29 481
(1) Øvrig fi nansiering gjeld næringslivet, annen utenlansk, tilfeldige inntekter og endring avsetnad.
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Havforskingsinstituttet hadde eit 
positivt driftsresultat på 2,276 mill. kro-
ner i 2006. Ny overført reserve til 2007 
er 29,481 mill. kroner. Driftsinntektene 
var på totalt 676,395 mill. kroner, ein 
nedgong frå året før på 1,6 mill. kroner.
 
Lønskostnadene våre i 2006 var på 
305,394 mill. kroner, ei auke frå 2005 
med i alt 6,819 mill. kroner, eller vel 
2 %. Kostnader til varer og tenester utgjer 
368,725 mill. kroner, ein nedgong frå 
2005 på 10,601 mill. kroner. I prosent er 
dette ein reduksjon på om lag 2,8 %.  
Instituttet si prosjektportefølje i 2006
Storleik 








0–100 97 3 832
101–500 128 33 849
501–2000 128 138 796
2001 og over 78 434 974



































Årsverk (faste og engasjerte inntil 4 år) 1998–2006
Kategori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Forskarar 135,8 134,4 144,8 165,6 166,6 172,5 173,2
Teknisk personell 175,7 179,6 187,4 204,2 208,3 207,7 218,1
Skipspersonell 118,0 118,0 118,0 117,0 106,0 106,0 71,2
Adm. personell 66,1 65,9 68,4 72,0 81,2 74,9 106,0
Sum 495,6 497,9 518,6 558,8 562,1 561,1 568,5
Stipendiatar 25,2 22,6 26,3 27,5 27,3 25,5 26,0
Postdoktorar 2,1 7,0 7,8 14,8 15,7 11,8 16,6














Forskarar 117,3 16,7 11,1 8,0 12,7 7,4 173,2 172,5
Teknisk personell FoU 109,7 8,2 11,1 13,4 16,4 4,7 163,5 150,3
Teknisk personell 18,7 0,9 1,5 2,8 3,0 27,7 54,6 57,4
Adm. personell 55,4 2,7 3,0 2,0 2,0 1,9 4,2 71,2 74,9
Skipspersonell 106,0 106,0 106,0
Sum 301,1 28,5 26,7 26,2 34,1 14,0 137,9 568,5 561,1
Stipendiatar 19,8 1,0 2,6 2,6 26,0 25,5
Postdoktorar 10,9 1,3 2,0 2,4 16,6 11,8
Forskingssjef II 1,3 0,2 0,4 0,2 2,1 2,4
Lærlingar 0,6 3,6 1,3 5,5 5,9
Reinholdarar 0,7 1,0 2,7 4,4 4,4
Arbeidsmarknads-
stillinga-r 0,5 0,5 0,2
Sum 32,5 1,0 2,2 6,6 11,5 0,0 1,3 55,1 50,2
Forskingsdirektørar og stasjonsleiarar er plasserte under administrativt personale. Berekningane går på årsverk.
Tilsette
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Avgang og tilvekst av forskarar og anna fagleg personale 2006 
Avgong (tal) Tilvekst (tal)
Næringslivet 3
Universitet og høgskule (unnateke nyutdanna) 1 6




Anna (inkl. avgang for aldersgrensa) 2
Sum 10 14
Tal på forskarar med doktorgrad ved Havforskingsinstituttet
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
43 51 69 70 70 93 116 120 124 140
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Doktorgradar avlagde av Havforskingsinstituttet sine tilsette i 2006
Tittel Disputant Forskingsgruppe
“Size selectivity and escape mortality of gadoid fi sh in 
the Barents Sea trawl fi shery”
Ólafur Arnar 
Ingólfsson  Ansvarleg fangst 
“Intestinal lipid metabolism in salmonid fi sh” Anthony Oxley  Fôr, fôring og kvalitet
“Digestive protease” Jan Sunde Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid
“Muscle growth dynamics and quality of Atlantic halibut 
(Hippoglossus hippoglossus L.)” Trine Haugen  Fôr, fôring og kvalitet
“Macrozooplankton as feed source for farmed fi sh – growth, 
product quality and safety” Jorma Suontama  Fôr, fôring og kvalitet
“Predation on cultured and wild scallops Pecten maximus L. 
by the crab Cancer pagurus L.” Elen Sofi e Grefsrud Skaldyr
“The application of genetic profi ling and statistical assignment 
methods in the management of fi sh populations” Vidar Wennevik Populasjonsgenetikk
“Aspects of sexual maturation in Atlantic salmon 
(Salmo salar L.)” Erik Vikingstad
Vekst og 
reproduksjonsfysiologi
“Some economic aspects of relevance for harvest rules 
for marine fi sh stocks” Per Sandberg
Fiskebestandar og 
økosystem Barentshavet
“Construction of biological advice for the management of a 
northern shrimp fi shery – the West Greenland example” Carsten Hvingel Skaldyr
Doktorgradar 2006
Menn Kvinner
Tilsette i hovudstilling ved instituttet med doktorgrad 109 31
Tal doktorgradsstipendiatar med arbeidsplass på instituttet 14 16
Andre (ikkje stipendiatar) som arbeider med doktorgrad 6 3
Tal nye doktorgradar avlagde av personar tilsett ved instituttet 6 2
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Publisering
Publisering og formidling 2006
Kategori Tal
Artiklar i internasjonale vitskaplege tidsskrift med referee 169
Artiklar i norske vitskaplege tidsskrifter med referee   
Fagbøker, lærebøker eller andre sjølvstendige utgivingar 2
Kapittel eller artiklar i fagbøker, lærebøker, konferanserapportar (“proceedings”), fagtidsskrift 46
Rapportar i eigen rapportserie 145
Rapportar i ekstern rapportserie 141
Rapportar til oppdragsgivarar (konfi densielle sluttrapportar) 18
Foredrag/framlegging av paper/poster 228
Populærvitskapelege artiklar og foredrag 259
*) I tillegg kjem ei omfattande populærvitskapleg verksemd  i form av artiklar, foredrag, kronikkar, leiarar o.l. i tidsskrift, 
dagspresse, radio og tv.
Konferansar, seminar o.l. der instituttet har medverka som arrangør i 2006 
(kun konferanser o.l. som varar ein heil dag eller meir) 
Tal konferansar 7
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Vegleiingssamarbeid med universitet og høgskular 2006
Menn Kvinner
Tilsette i hovudstilling ved instituttet som har vore vegleiarar for hovudfags-/
doktorgradskandidatar i 2006 34 10
Tal avlagde doktorgradar i 2005 der instituttet har bidratt med vegleiing 3 1
Tal hovudfags-/diplomstudentar med arbeidsplass ved instituttet 13 18
Samarbeid
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Forskarar og anna fagleg personale ved 
instituttet  med opphald over to månader 













Sum utanlandsopphald 6 35
Utanlandske gjesteforskarar 














Sum gjesteforskarar 1 3
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Toktoversikt
Fartøy Fartøydagar totalt 2005 Fartøydagar totalt 2006
“G.O. Sars” 317 312
“Johan Hjort” 300 303
“G.M. Dannevig” 174 178
“Håkon Mosby” 309 314
“Dr. Fridtjof Nansen” 349 324
“Hans Brattström” 201 200
“Fangst” 162 188
“Jan Mayen” 62 79
Andre fartøyer 1 048 828





har ein organisasjon som 
er retta inn mot å gi gode 
og heilskaplege råd til 
forvaltinga. Forskings- 
og rådgivingsaktiviteten 
vert leia gjennom tre 
økosystembaserte og 
eit tematisk program. 
Rådgivinga byggjer på 
det faglege arbeidet 
som vert utført i dei 19 
forskingsgruppene og i 
forskingsteknisk avdeling.
Rådgivingsprogram økosystem Barentshavet
FORSKINGSDIREKTØR:  OLE ARVE MISUND
M Å L
God kvalitet på det marine miljøet er ein føresetnad for ei berekraftig utvikling og framgong for 
dei marine næringane. Det inneber å oppretthalde eit mest mogeleg forureiningsfritt marint miljø, 
fornuftig forvalting av dei marine ressursane og vern av artsmangfaldet. Dette er det overordna målet 
for arbeidet i rådgivingsprogram økosystem Barentshavet. 
Barentshavet og dei tilgrensande områda vil dei næraste åra ha eit sterkt politisk fokus, både nasjonalt 
og internasjonalt. Korleis ressursane vert nytta, kva effektar klimaendringar har og overvaking av 
forureiningssituasjonen vil vere svært sentrale spørsmål og oppgåver dei næraste åra. Eit viktig 
oppdrag i nordområda vert oppfølging av Forvaltingsplan Barentshavet kor Havforskingsinstituttet har 
ansvar for å leie overvakingsgruppa.  
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F A G L E G  A K T I V I T E T
I 2006 heldt me fram med å dreie rådgivinga mot større fokus på økosystemet. Det inneber at fi skebestandane skal 
forvaltast i tråd med langsiktige føre-var-forvaltingsstrategiar og at økosysteminformasjon så langt råd vert inkludert i 
bestandsberekningar og prognosar.  
 Nytte økosysteminformasjon i bestandsrådgivinga 
All tilgjengeleg økosysteminformasjon blir  no utgreidd for optimal hausting av dei viktigaste kommersielle 
bestandane i Barentshavet. Det er utvikla fangststrategiar for lodde, torsk og sei, og fangstregel for hyse er under 
utarbeiding. I prosjektet har norske og russiske forskarar samarbeidd på oppdrag frå Den blanda norsk-russiske 
fi skerikommisjon. Sidan 2002 har Havforskings instituttet lagt om tokta i Barentshavet slik at forvaltingsråda kan 
baserast på økosysteminformasjon. Under økosystemtoktet hausten  2006 vart  alle vesentlege komponentar i det 
marine økosystemet i Barentshavet  overvaka.
 Vern av artsmangfaldet
Vern av artsmangfaldet er eit sentralt element i ei berekraftig og økosystembasert forvalting. For Havforskings instituttet 
er dette ei  ny oppgåve. Det er defi nert referanseområde for å kartleggje om artsmangfaldet held seg uendra eller er i 
endring. I 2006 vart det samla inn prøver av botndyr på økosystemtoktet, og opplysningane om ikkje-kommersielle 
artar i instituttet sine trålfangstar skal systematiserast.
 MAREANO
MAREANO skal skaffe fram og formidle kunnskap om norske kyst- og havområde til forvalting, industri og forsking. Dette 
store botnkartleggingsprogrammet er eit samarbeid mellom Havforskingsinstituttet, Noregs geologiske undersøking 
og Statens kartverk Sjø. Gjennom programmet vert botnhabitata kartlagde, og organismar som lever på botnen vert 
systematisk samla inn. MAREANO starta i områda utanfor Troms, fordi ny kunnskap frå dette prosjektet skal vere  sentral 
i revisjonen av Forvaltingsplan Barentshavet.
 Samarbeid med Russland
I 50 år har norske og russiske forskarar hatt eit nært samarbeid, noko som vart markert med eit norsk-russisk forskar møte 
under Nor-Fishing i Trondheim i august 2006. Overvaking og datautveksling som ligg til grunn for kvote tilrådingar er 
sentralt i samarbeidet. I 2006 starta eit nytt prosjekt for å kartleggje botndyr, eit prosjekt som mellom anna gir tilgong til 
russiske langtidsseriar som strekkjer seg tilbake til 1926.   
 Forvaltingsplan Barentshavet
Forvaltingsplanen vart vedteken av Stortinget våren 2006. Havforskingsinstituttet var ein sentral aktør i utarbeidinga av 
planen, og har fått ansvaret for å koordinere og leie den rådgivande gruppa for overvaking. Sekretariatet for gruppa ligg 
i Havforskingsinstituttet sin avdeling i Tromsø. 
 Klimaeffektar
Gjennomsnittstemperaturen i Barentshavet var ein grad over normalen i september 2006. Gode langtidsseriar, som 
mellom anna er eit resultat av det langvarige samarbeidet med Russland, gir viktig kunnskap til forskinga på kva 
klimaendringane vil få å seie for fi skebestandane.
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Rådgivingsprogram økosystem Norskehavet 
og Nordsjøen
FORSKINGSDIREKTØR: OLE ARVE MISUND
M Å L
Gjennom overvaking og forsking skal programmet bringe fram kunnskapsgrunnlaget for rådgiving 
til nasjonale og internasjonale forvaltingsstyresmakter om tilstanden i økosystema Norskehavet 
og Nordsjøen. Vi skal gi prognosar for berekraftig hausting av fi skebestandar og sjøpattedyr. Med 
utgangspunkt i tildelingsbrevet frå Fiskeri- og kystdepartementet og føringar som ligg i avtaler med 
andre land og med EU, har programmet ein prioritert portefølje av prosjekt:
•  Overvaking av økosystemtilstand: Gjennom overvaking basert på observasjonar, fangststatistikk og 
 modellresultat, vil havklima, biologisk produksjon, fi skebestandar, sjøpattedyr og biologisk 
 mangfald bli talfesta. Det skal utarbeidast prognosar for bestandsutvikling under aktuelle 
 haustingsscenarier for mellom anna norsk vårgytande sild, nordsjøsild, makrell, kolmule, lange og 
 brosme.
•  Overvaking av menneskeleg påverknad: Nivå av forureining, mellom anna frå radionuklider, 
 organiske miljøgifter og nivå av næringssalt skal overvakast. Vi skal gi råd om tekniske reguleringar 
 for betre arts- og storleiksseleksjon i fi ske, og for ulike habitattiltak som avgrensingar av fi ske ved 
 korallrev.
•  Forsking: Forskingsprosjekt skal skaffe fram relevant kunnskap om oppbygging, verkemåte og 
 variabilitet i økosystema. På same måte skal vi studere effektar av menneskelege inngrep i 
 økosystema, som for eksempel utslepp av produsert vatn frå oljeindustrien. I programmet skal 
 det òg utviklast betre metodar for observasjon og hausting, og modellsystem som viser kvantitative 
 samanhenger og prognoser for utviklinga i marine økosystem skal bli betre.
F A G L E G  A K T I V I T E T
 Metodar for økosystembasert rådgiving og forvalting
Metodearbeida er viktige for å auke forståinga av økosystemet, evaluere haustingsstrategiar og gi betre råd. Nye tidsseriar 
av modellerte fysiske data beskriv miljøet der dei biologiske prosessane føregår – planktonproduksjon, fi skevandring, 
beiting, gyting og oppvekst. Vi arbeider med å inkludere sjøpattedyr i modellen som vert brukt i bestandsberekning av 
norsk vårgytande sild (SeaStar).
 Føre-var-tilnærming og økosystembasert forvalting
Ei økosystembasert forvalting krev grundig overvaking av temperatur, saltinnhald, havstraumar, plante- og dyre-
plankton, vandringar, trofi ske relasjonar og storleik i bestandane av fi sk og sjøpattedyr i tillegg til kartlegging av det 
biologiske mangfaldet. Å implementere økosystemforståinga i berekningane slik at både no-tilstand og prognosar 
vert sikrare, er eit langsiktig arbeid. Vi brukar i dag kunnskap om oseanografi  og planktonproduksjon kvalitativt i 
vurderingane av fi skevandring, vekst og rekruttering. 
 Mindre plankton i Norskehavet
Mengda dyreplankton var lågare i mai 2006 enn i mai 2005, og er den lågaste som er målt sidan 1997. Aust for 2ºV var 
mengda plankton den minste som er målt nokon gong. Heller ikkje utanfor Troms fann vi dei høge planktonmengdene 
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som ofte vert observert der i mai. I Nordsjøen starta vårblomstringa ein månad tidlegare enn normalt, men  mengda og 
fordelinga av plankton var som vanleg, med unntak av at det er mindre raudåte enn før.
 Varmare hav
Temperaturen var til tider 2–4 grader over normalen i Nordsjøen i 2006, og i Norskehavet var temperaturen på 
atlanterhavsvatnet som strøymde inn 0,6 grader høgare enn normalt. I Norskehavet viste målingar at det kom inn mykje 
meir varmt atlanterhavsvatn enn normalt både i 2005 og 2006. Vinteren 2006 var denne straumen nær 50 % høgare enn 
gjennomsnittet for perioden 1995–2006. Dette varme vatnet spreier seg utover heile Norskehavet, og vi observerte 
relativt høge temperaturar i nær heile området våren 2006. I dei varmaste områda var temperaturen 1,25 grader over det 
normale. Utbreiinga av fi sk som sild, makrell og kolmule som beiter i dette området har klar samanheng med utbreiinga 
av dette varme vatnet. Fisken følgjer det varme vatnet og beiter på dei største planktonførekomstane.
 Miljøgifter og radioaktivitet
Også i 2006 tok vi prøver av vatn og fi sk for å fi nne nivået av miljøgifter og radioaktive stoff, transport og effektar på dei 
marine ressursane. Nivået av cesium-137 og technetium-99 er lågt både i Nordsjøen og Norskehavet. Vi overvakar nokre 
få faste stasjonar årleg, men i 2006 gjennomførte vi grundigare undersøkingar, slik vi gjer kvart tredje år. 
 Djuphavskorallrev og andre botnhabitat
På rundt 300 meters djup i Trænadjupet sør for Røst veks det nokre uvanleg langstrekte sigarforma korallrev. Berre 
den enden som vender mot straumen er levande, bak strekkjer det seg ein rygg med gamle, daude korallskjelett. Vi 
undersøkte reva for andre gong sommaren 2006.
 Gode bestandar i Norskehavet
Den store planktonproduksjonen i Norskehavet om sommaren gir godt livsgrunnlag for sild, makrell og kolmule som 
beiter på dette planktonet. Desse fi skebestandane er i god stand og har god reproduksjonsevne, det vil seie at dei er i stand 
til å produsere gode årsklassar når miljøtilhøva ligg til rette for at yngelen overlever godt.   
 Dårleg rekruttering i Nordsjøen
Tobis, augepål, torsk, hyse og nordsjøsild har alle rekruttert dårleg dei siste fi re-fem åra. Dette skuldast endringar i dei 
fysiske og biologiske tilhøva. For tobis og torsk ligg òg noko av årsaka i at det har vore fi ska for mykje. Sild, brisling, hyse 
og makrell har alle relativt gode gytebestandar, medan gytebestandane av tobis, torsk og raudspette er svært låge.
 Internasjonal kontaktfl ate
Programmet har ei omfattande internasjonal kontaktfl ate, deltek i fl eire større EU-prosjekt og bidrar vesentleg i 
internasjonale fora. I tillegg deltek vi under dei internasjonale forhandlingane med Færøyane, EU, Island og Russland 





Rådgivingsprogrammet skal bidra til ei økosystembasert tilstandsvurdering av kystsona. Kystsona 
er eit nøkkelområde for dei fl este marine artar og dekkjer eit areal på 90 000 km2, noko som tilsvarar 
⅓ av Fastlands-Noreg. I norske farvatn har dei store oseaniske fi skebestandane i Norskehavet og 
Barentshavet sine gytefelt og oppvekstområde på kysten og i fjordane. Gytevandringa fører til med seg 
ein stor transport av energi, karbon, nitrogen og fosfor frå det opne havet til økosystema i kystsona.
 
Det føregår ein omfattande havbruksaktivitet i kystsona, og oppdrettsnæringa er ein av dei mange 
brukargruppene i dette området. Samstundes er kystsona biologisk mangfaldig ved at den bidrar med 
stor produksjon på ulike trofi ske nivå. Meir enn 10 % av arealet i kystsona er dekka av makrofyttsystem 
der tareskog, tangbelte og ålegrasenger dominerer. Biomassa av tareskog åleine er berekna til mellom 
50 og 100 millionar tonn. Korallrev og tareskog er to av dei mest artsrike marine biotopane. Fleire av 
leveområda langs kysten er sårbare eller trua, til dømes er store delar av tareskogen i Nord-Noreg beita 
ned av kråkebollar gjennom dei siste 30 åra. 
Den aukande interessa og presset på kystsona har gjort at føre-var-tenking har fått aukande plass i 
forvaltinga. For å lukkast med ei berekraftig forvalting av kystsona, er følgjande utfordringar viktige 
og gir rammene for programmet dei neste ti åra:
•  klimaendringar
•  oljeutvinning og oljetransport
•  endringar i trofi ske strukturar
•  naturleg dynamikk i kystsona
•  dynamikken i abiotiske parametrar (eutrofi ering, kjemisk belasting, oksygensvikt)
•  biologisk mangfald og trua artar
•  havbruk og havbeite
•  øydelegging og restaurering av habitat
•  introduserte artar
•  EU sitt rammedirektiv for vatn
•  marine verneområde som forvaltingsreiskap 
F A G L E G  A K T I V I T E T
 Kyst- og fjordmiljø
For å følgje opp EU sitt vassrammedirektiv overvaker vi miljøtilstand og biologisk produksjon langs heile norskekysten. 
Overvakinga omfattar temperatur, saltinnhald, oksygenforhold, organisk belasting og næringssalt i fjordar. Tareressursane 
og førekomstar av skadelege alger vert overvaka særskilt. 
 Marint biologisk mangfald og tålegrenser
Havforskingsinstituttet kartlegg det biologiske mangfaldet i kystsona til nytte for styresmaktene når dei skal ta stilling til 
inngrep og utbygging i kystsona. Arbeidet omfattar kartlegging av marine naturtypar, gyte- og oppvekstområde for fi sk 
og skaldyr, i tillegg til status og endring i det biologiske mangfaldet i kyst- og fjordområde langs kysten av Noreg.  
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Havforskingsinstituttet kartlegg og overvaker førekomstane av introduserte artar i kystsona. Dette inkluderer opp-
datering av tilgjengeleg informasjon om endringar i kongekrabben sitt utbreiingsområde. Kongekrabben er ein 
introdusert art, og vi treng framleis meir kunnskap om korleis slike artar påverkar eksisterande leveområde og mulege 
konkurrerande artar. 
 Kystbestandar
Havforskingsinstituttet overvaker ei rekkje marine artar i kystsona med spesiell fokus på kysttorsken. I samarbeid 
med russiske forskarar og Noregs fi skerihøgskole har vi samla inn prøvar av torsk frå Kvitsjøen og heile norskekysten. 
Materialet viser tydelege genetiske skilnader mellom skrei og kysttorsk og mellom kysttorsk frå ulike regionar. Dette 
materialet er grunnlaget i ein omfattande database med genprofi lar for torskestammane våre. Ein slik database vert viktig 
i forvaltinga både av dei ville torskestammane og som referansemateriale for å vurdere framtidige endringar som følgje 
av rømt oppdrettstorsk eller klimaendringar.
 Marine verneområde
Arbeidet med å etablere marine verneområde heldt fram i 2006. Det er viktig å få etablert slike område for å oppretthalde 
det undersjøiske landskapet og ta vare på artsmangfaldet langs norskekysten. Havforskingsinstituttet arbeider i denne 
samanheng med å etablere strategiske referanseområde for å få ei heilskapleg forståing av dei økologiske prosessane i 
kystsona.
Rådgivingsprogram akvakultur
FORSKINGSDIREKTØR: OLE J. TORRISSEN
M Å L
Havforskingsinstituttet skal være forvaltinga sin sentrale rådgivar innan akvakultur og være i stand 
til å gi gode og heilskaplege råd om akvakultur og effektar av akvakulturverksemd på dei marine 
økosystema. Havforskingsinstituttet skal samstundes være premissleverandør for ei berekraftig 
utvikling i ei veksande og lønsam norsk akvakulturnæring.
Rådgivings- og forskingsprogrammet akvakultur skal koordinere forsking, samanfatte og rapportere 
forskingsresultat som skal gi grunnlag for heilskaplege råd til forvaltinga innan kjerneområda:
•  miljøeffektar av akvakultur
•  velferd og helse hos oppdrettsorganismar
•  bioproduksjon
•  vidareutvikling av marint oppdrett og havbeite
Kyst- og havområda våre representerer enorme mogelegheiter for vidare utvikling av norsk 
akvakulturnæring. Havforskingsinstituttet har berekna at kystområda våre har ei bereevne for 
produksjon av mellom 10 og 20 millionar tonn oppdrettsfi sk og skaldyr. Ei framtidig utnytting av det 
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potensialet vårt land har, krev at areal og andre naturgitte fortrinn vert forvalta på ein optimal måte. 
Ved Havforskingsinstituttet vert arbeidet med å skaffe fram gode og robuste kriterium for bereevne 
prioritert. 
Også den forvaltingsretta forskinga treng eit fundament av grunnleggjande kunnskap for å kunne løyse 
dei problem vi står framfor. I vår forsking har vi lagt vekt på langsiktig og grunnleggjande forsking.
F A G L E G  A K T I V I T E T
 Utbygging av forskingsfasilitetar
For å nå måla våre, må vi ha moderne og gode fasilitetar for å gjennomføre kontrollerte biologiske forsøk i både liten og 
industriell skala. I tillegg er det naudsynt med moderne laboratorium for kjemiske, molekylærbiologiske og fysiologiske 
analysar. I 2005 starta utbygginga av forskingsstasjonen i Matre, og 10. oktober 2006 kunne fi skeri- og kystminister 
Helga Pedersen gjenopne anlegget. Havforskingsinstituttet har fått ein av verdas mest avanserte forskingsstasjonar for 
akvakultur kor vi blir i stand til å gjennomføre eksperimentelle studium under kontrollerte miljøtilhøve. 
 Økologiske effektar av akvakultur
Havforskingsinstituttet har brukt sin fl eirfaglege kompetanse til å måle og predikere miljøeffektar av havbruk, utarbeide 
planar for effektive overvakingsprogram, evaluere og utarbeide vidare tiltak mot uønska påverknad på miljøet. I dette 
arbeidet inngår spreiing av lakselus og andre sjukdomsframkallande organismer, økologisk og genetisk påverknad av 
rømt fi sk, økologiske effektar av havbruk og havbeite, lokalisering av oppdrettsanlegg og kontroll av kjønnsmogning 
(steril fi sk).
Det vart påvist nodavirus hos torsk i 2006. Dette er eit sterkt argument mot samlokalisering av ulike artar i same 
oppdrettsanlegg og det talar mot å leggje torskeoppdrett nær viktige gyteområde for fi sk.
 Velferd hos akvatiske organismer
Havforskingsinstituttet skal gi forvaltingsstøtte innan fi skevelferd. Vi arbeider spesielt med miljørelaterte problem 
som forårsakar stress, smerte og sjukdom. Vi manglar grunnleggjande kunnskap om kva som påverkar velferden og det 
trengs verktøy og metodar for å fi nne fysiologiske og åtferdsrelaterte indikatorar for velferd.
 CodGen – kartlegging av torskens genom
Prosjektet CodGen skal kartleggje torskens genom og er ein del av eit større nasjonalt prosjekt som omfattar både gen-
sekvensering og funksjonelle studium på torsk. Meir enn 99 % av torskens genom er no presentert i eit BAC-bibliotek. 
Ut frå dette biblioteket er det starta karakterisering av torskens genomstruktur. Dette er naudsynt arbeid om ein seinare 
ønskjer å gjere ein total sekvensering av torsk.
 Evaluering av nasjonale laksefjordar
Etableringa av nasjonale laksevassdrag og -fjordar krev eit grundig arbeid for å dokumentere effekten av tiltaka. 
Havforskingsinstituttet har i gong ei rekkje prosjekt for å skaffe fram kunnskapsgrunnlaget for mellom anna å få svar på 
kor laksesmolten vert smitta av lakselus, om det har større konsekvensar om smolt rømmer enn om stor fi sk gjer det, og 
korleis fi sken oppfører seg i timane og dagane etter at den har rømt.
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Forskingsgrupper 
F I S K E B E S TA N D A R  O G  Ø KO S Y S T E M  –  B A R E N T S H AV E T
FORSKINGSGRUPPELEIAR: HARALD GJØSÆTER
Gruppa si oppgåve er å opparbeide kunnskap og gi råd om forvalting av dei fornybare ressursane i Barentshavet. I dag 
eksisterer det ei tradisjonell tilnærming til dette, basert på klassisk fi skeribiologisk metodikk – kartleggje storleiken på 
bestandar og bruke populasjonsdynamiske modellar for å forstå og skrive fram utviklinga. Ei anna tilnærming brukar 
andre metodar, ser økosystemet meir som ein heilskap og brukar både kvalitativ og kvantitativ informasjon. Vi nærmar 
oss økosystemet “ovanfrå og ned”, det vil sei at vi har fokus på prosessane knytt til hausting av ressursar og predatorane 
sin innverknad på lågare trofi ske nivå.
  Høgdepunkt i 2006: I mars la Regjeringa fram Stortingsmelding nr. 8 (2005–2006) “Heilskapleg forvalting av 
det marine miljø i Barentshavet og havområda utanfor Lofoten”. Havforskingsinstituttet var ein sentral aktør i 
arbeidet med meldinga og leverte ei rekkje utgreiingar og rapportar som ligg til grunn for det endelege resultatet. 
I oppfølginga av Forvaltingsplanen har Havforskingsinstituttet leiinga av Rådgivande gruppe for overvaking. 
Planen har vekt stor fagleg interesse då den er ein av få praktiske, storskala implementeringar av økosystembasert 
forvalting.
F I S K E B E S TA N D A R  O G  Ø KO S Y S T E M  –  N O R S K E H AV E T  O G  N O R D S J Ø E N
FORSKINGSGRUPPELEIAR: REIDAR TORESEN
Gruppa skal halde ved like og forbetre den tradisjonelle bestandsvurderinga og forsking på fi skebestandar i Norskehavet 
og Nordsjøen. I tillegg skal gruppa drive økosystemforsking i dei same havområda. Målet med forskinga er å betre 
grunnlaget for ei berekraftig forvalting av dei levande ressursane og gi råd om tilstanden til økosystema.
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 Høgdepunkt i 2006: I dei siste fi re–fem åra har det vore dårleg rekruttering til bestandane av tobis, augepål, torsk 
og sild i Nordsjøen. Årsaka ligg hovudsakleg i endringar i fysiske og biologiske tilhøve, men i tillegg er både 
torske- og tobisbestandane blitt overfi ska. Eit anna element er at det er mindre raudåte i Nordsjøen og det inneber 
dårlegare tilgong på mat. I 2006 auka Havforskingsinstituttet innsatsen i Nordsjøen for å få meir kunnskap om 
situasjonen og kome nærare årsakene til utviklinga.    
Ø KO S Y S T E M  I  K Y S T S O N A
FORSKINGSGRUPPELEIAR: EINAR DAHL
Gruppa skal betre kunnskapen om økosystema i kystsona med vekt på deira oppbygging, verkemåte, variabilitet og 
tålegrenser. Vi skal vere premiss- og kunnskapsleverandør for ei heilskapleg forvalting og langsiktig verdiskaping 
gjennom ansvarleg bruk av kystens marine miljø og levande ressursar.
 Høgdepunkt i 2006: Kartlegging av naturtypar og “biologiske verdiar” i kystsona har bidrege til å gi lokale 
og regionale styresmakter eit godt og oppdatert verktøy for forvalting av dei “blå fl atene”. I 2006 arbeidde 
Havforskingsinstituttet særleg med å samle og leggje inn i databasar informasjon om gytefelt for fi sk og 
førekomstar av østers, kamskjel og haneskjel. I prosjektet vart det også laga ei handbok i korleis ein bør intervjue 
fi skarar og andre informantar for å få fram deira kunnskap om undersjøiske tilhøve langs kysten. 
O S E A N O G R A F I  O G  K L I M A
FORSKINGSGRUPPELEIAR: HARALD LOENG
Gruppa skal vere aktiv pådrivar og samarbeidspartnar nasjonalt og internasjonalt for å gjennomføre forskings- og 
overvakingsoppgåver innanfor oseanografi  og klima og kva innverknad dette har på dei marine økosystema. Gjennom 
forsking og overvaking skal forskingsgruppa levere premissar og råd for utvikling av ei heilskapleg økosystembasert 
forvalting av våre hav- og kystområde. Oseanografi  inkluderer i denne samanheng fysiske, kjemiske og biologiske 
aspekt.
 Høgdepunkt i 2006: Klimaspørsmål vedkjem oss alle i dag. Havforskingsinstituttet er ein del av Senter for 
framifrå forsking på klima, Bjerknessenteret, og har der ansvar for tema knytt til verknader av klimaendringar 
på fi skebestandar og marine økosystem. Gjennom heile 2006 var våre klimaforskarar interessante for media, og 
dei hadde ei rekkje oppslag både nasjonalt og internasjonalt. Entusiasmen for faget og for å dele kunnskap med 
omverda var eit viktig bidrag til synleggjering av instituttet si breie verksemd.
P L A N K TO N
FORSKINGSGRUPPELEIAR: WEBJØRN MELLE
Målet med gruppa sitt arbeid er å bidra til auka forståing av prosessar i planktonet som primær- og sekundærproduksjon 
og næringsfl yt. Gjennom forsking og overvaking formidlar gruppa data og tolking av planktonets tilstand i marine 
økosystem. Kunnskap om dei lågare ledd i næringskjeda er essensielt for å kunne utvikle ei heilskapleg forvalting 
i våre havområde. Gruppa sine viktigaste fagområde er overvaking og forsking på marint plankton som omfattar 
planteplankton, mikroorganismar og dyreplankton. Vi skal òg ta del i utviklinga av ny teknologi for mengdemåling og 
kartlegging av plankton.
 Høgdepunkt i 2006: Vi har fått ny innsikt i korleis silda si vekt endrar seg gjennom beitevandringa i 
Norskehavet. Vekta aukar raskt frå slutten av mai til byrjinga av juli, og det kan vere tilhøve knytt til raudåte som 
gjer dette mogeleg. Silda i Norskehavet treng dei eldre utviklingsstadia av raudåte i sitt opptak av føde. Silda 
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vandrar mot område der det er store konsentrasjonar av nyleg oppvandra raudåte, og det er truleg dette som er 
den viktigaste styrande faktoren i silda si beitevandring.
S K A L DY R
FORSKINGSGRUPPELEIAR: JAN H. SUNDET
Gruppa forskar på bentiske økosystem og utnytting av skaldyrressursar, inkludert berekraftig fi skeri og havbruk,og 
økosystemeffektar. I arbeidet ligg hovudfokus på kommersielle og potensielt kommersielle krepsdyr og blautdyr. 
Gruppa skal utvikle kompetanse, fremje nasjonalt og internasjonalt samarbeid og gi råd til forvalting og næring. I 2006 
var arbeidet konsentrert om kongekrabbe, reke, kamskjel, blåskjel, østers, hummar, sjøkreps og taskekrabbe.
 Høgdepunkt i 2006: I september vart det etablert fi re verneområde for hummar på Skagerrakkysten. Områda har 
status som marine verneområde, som inneber at dei er stengde for alle typar fangstaktivitet. Innanfor reservata 
vert det forska for å måle effekten av fredinga, med andre ord få gode tal på kor fort ein hummarbestand byggjer 
seg opp att.
B OT N H A B I TAT
FORSKINGSGRUPPELEIAR: JAN HELGE FOSSÅ
Gruppa skal auke kunnskapsgrunnlaget for ei økosystembasert forvalting av dei marine levande ressursane og miljøet 
gjennom kartlegging, tilstandsvurdering og overvaking av bentiske naturtypar, hovudsakleg på kontinentalsokkelen. 
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Forsking på økologien i ulike leveområde og tydinga for biologisk mangfald, med vekt på sårbare habitat og nøkkelartar 
som til dømes korallrev, er viktig. I arbeidet med marine verneområde er det avdekka mangel på kunnskap om marin 
biodiversitet og utbreiing av leveområde. Det er viktig å få på plass eit godt kartgrunnlag med karakteristikk av habitat 
og natur- og fi skeressursar for forvaltinga av fi skeri, oljeverksemd og skipstrafi kk.
 Høgdepunkt i 2006: Det første MAREANO-toktet vart gjennomført i juni. 80 km havbotn vart fi lma og 
botntilhøve og dyreliv på 3200 km2 vart dokumentert. Dei unike bileta vi får med videoriggen Campod har 
gitt mykje ny informasjon om dyrelivet på 200–400 m med ein kvalitet som normalt berre er mogeleg å 
oppnå med dykking på grunt vatn. Bileta i denne årsmeldinga er henta frå dette prosjektet.
M A R I N  M I L J Ø K VA L I T E T
FORSKINGSGRUPPELEIAR: JARLE KLUNGSØYR
Gruppa skal overvake kjemisk forureining i norske havområde for å dokumentere korleis dette påverkar livsvilkåra 
for og kvaliteten på våre levande marine ressursar. Gruppa forskar på førekomst av organiske miljøgifter, utslepp frå 
olje- og gassindustri og langtidsverknader på marine organismar. I tillegg undersøkjer gruppa radioaktiv forureining og 
analyserer algegifter. 
 Høgdepunkt i 2006: Nye undersøkingar viste at technetium-99-konsentrasjonane i grisetang aukar med alderen 
på tangen. Konsentrasjonane av dette radioaktive stoffet, som kjem frå Sellafi eld, er generelt svært lave i 
marine organismar, men hummar og tang utpeikar seg som dei organismane som tar dette opp i seg. Sjølv om 
konsentrasjonane av technetium-99 i våre havområde har auka, er den totale mengda av radioaktiv forureining 
redusert.
F I S K E R I  O G  B E S TA N D
FORSKINGSGRUPPELEIAR: KJELL H. NEDREAAS
Gruppa har som mål å få redusert usikkerheit i fi skeridata gjennom forsking og utvikling. Datagrunnlaget skal bli betre 
gjennom utvikling og implementering av system for datainnsamling frå fi skeria, og kvalitetssikring av desse. Dette skal 
brukast i bestandsutrekningar, haustingsstrategiar og bestandseffektar, populasjonseffektar av tekniske reguleringar, 
relasjonar mellom fl åtestruktur og haustingsmønster, samt populasjonseffektar av fi skepress.
 Høgdepunkt i 2006: I 2006 vart Referansefl åten utvida med to fartøy, og vi har no 14 havgåande og 18 kystfartøy 
som leverer data frå fi skeria til oss. Den havgåande fl åten fører fangstdagbok, måler lengda på fi sken, tar otolitt-
prøvar, genetiske prøvar og mageprøvar. I 2006 vart det innført fast innsamling av otolittar frå torsk og hyse, 
i tillegg til tek trålarane også otolittar hos sei. Kystreferansefl åten fører fangstdagbok, og i løpet av 2006 fekk 
mannskapet på alle fartøya opplæring i å ta biologiske prøvar. 
O B S E R VA S J O N S M E TO D I K K
FORSKINGSGRUPPELEIAR: OLAV RUNE GODØ
Gruppa skal utvikle framtidas observasjonsmetodikk for overvaking, skildring av tilstand i og modellering av 
økosystema. Hovudfokus i gruppa ligg på forbetring og utvikling av marine observasjonsmetodar med tilhøyrande 
teknologi og bruk av desse. 
 Høgdepunkt i 2006: Rømming vekk frå forskingsfartøy påverkar akustiske mål for bestandsstorleik. Vi har 
samanlikna det stillegåande fartøyet “G.O. Sars” og det tradisjonelle fartøyet “Johan Hjort” for å få kunnskap 
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om silda oppfører seg ulikt når dei to fartøya passerer. Resultatet viser at “G.O. Sars” faktisk skapar sterkare 
og meir langvarig rømming hos sild enn “Johan Hjort”. Desse resultata demonstrerar kor vanskeleg spørsmålet 
om rømming frå forskingsfartøy er. Resultata tyder også på at andre faktorar enn fartøystøy påverkar fi sken 
sin reaksjon. Vi konkluderer difor med at det er urealistisk å oppfylle ICES sitt mål om å lage fartøy som ikkje 
påverkar fi sken si åtferd så lenge det er uklart kva som eigentleg stimulerer fl uktreaksjonen.
S J Ø PAT T E DY R
FORSKINGSGRUPPELEIAR: TORE HAUG
Gruppa si hovudmålsetting er å vidareutvikle metodikk for og gjennomføre oppdatering av rådgivingsgrunnlaget for 
forvalting av sel og kval. Vi skal måle kor talrike bestandane er, deira produksjonsevne og kor viktig dei er økologisk 
med hovudvekt på artar som vert beskatta eller som utgjer viktige ledd i marine økosystem. Rådgivinga skal basere seg 
på mengdemåling, fortløpande undersøking av bestandsstruktur, og overvaking og kvantifi sering av diett, konsum og 
kondisjon for både sel og kval. Vi skal talfeste uvissa i bestandsberekningane.
 Høgdepunkt i 2006: Frå juli til august vart det gjennomført teljing av vågekval på Finnmarkskysten, i Lofoten 
 og Vesterålen og i den austlege delen av Norskehavet. Det vart gjort 121 observasjonar av vågekval på toktet. 
 I tillegg vart det gjort 107 observasjonar av spermkval, 91 av springar/kvitnos, 47 av spekkhoggar, 43 av nise, 
 25 av fi nnkval og 5 av knølkval.
A N S VA R L E G  F A N G S T
FORSKINGSGRUPPELEIAR: ARILL ENGÅS 
Gruppa skal utvikle og tilpasse energieffektiv, kostnadseffektiv, miljøvenleg og ressursvenleg fangstteknologi. Vi skal 
leggje til rette for ressurs- og miljøvenlege tekniske reguleringar i fi sket, inkludert å bidra til at konsekvensar av slike 
reguleringar blir evaluerte. Vi skal òg bidra til at bestandsvurderingar vert meir nøyaktige og presise. 
 Høgdepunkt i 2006: Ein ny generasjon torsketrål er under utvikling. Målet er å lage eit funksjonelt plategear 
som spreier seg sjølv og løfteplater av presenningsduk som til dels kan erstatte kuler som oppdriftselement på 
trål. På det nye gearet er kjettingane støypte inn i armert gummi, noko som viste seg å gjere utstyret lettare å 
handtere samstundes som rigginga vart enklare. Det viste seg også at fangsteffektiviteten auka med det nye 
gearet, fangsten av torsk auka med over 25 % og talet på stor fi sk auka mest.
P O P U L A S J O N S G E N E T I K K
FORSKINGSGRUPPELEIAR: TERJE SVÅSAND
Gruppa arbeider med å tilpasse gamle og fi nne nye genetiske metodar og vinne kunnskap om artsidentifi sering, 
bestandsstruktur og biologisk defi nerte forvaltingseiningar. Mengde og utbreiing av rømte havbruksorganismar skal 
kartleggjast, og gruppa skal undersøkje kva effektar desse har på ville bestandar. Vi skal kartleggje genetisk variasjon 
og slektskap i stamfi skbestandane for å kunne produsere genetisk defi nerte forsøksgrupper. 
 Høgdepunkt i 2006: Det er viktig å vite korleis laksen oppfører seg i timane og dagane etter rømming. Denne 
kunnskapen er viktig både for å vurdere mulege konsekvensar av rømminga og for å utforme strategiar for 
gjenfangst. I eit internt prosjekt studerte vi åtferda og rørslene til rømt laks i Hardangerfjorden. Laks på 1,5–
5 kg vart merka med eit akustisk merke med innebygd sensor som viser kor djupt fi sken sym. Forsøka gav 
heilt ny kunnskap om rømt laks. Det viser seg at laksen ofte dykkar heilt ned til 20–80 meter umiddelbart 
etter simulert rømming og at den kan spreie seg over mange kvadratmil i løpet av dei første dagane etter 
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rømminga. Det kan gjere det vanskeleg å oppdage rømming medan den skjer og det er vanskeleg å fange fi sk 
som står så djupt.
M A R I N  G E N O M F O R S K I N G
FORSKINGSGRUPPELEIAR: FRANK NILSEN
Gruppa arbeider med funksjonelle genomstudium der ein undersøkjer funksjonen til mange gener samstundes. Ei anna 
viktig oppgåve er å identifi sere gen og genstrukturar i marine artar. Målet er å etablere og nytte metodar for å studere 
genomisk struktur og funksjon i utvalde marine artar. 
 Høgdepunkt i 2006: Genomforsking har gitt store framsteg innan molekylær forsking dei siste åra. Ved 
Havforskings instituttet nyttar vi denne tilnærminga på torsk og lakselus. Dette vert basis i etableringa av ei 
rad ulike metodar som vil gi marin forsking eit viktig løft i åra framover. Ein mikromatrise på torsk er nær 
ferdig, og mange nye genetiske markørar er under uttesting. Genomprosjekta generer store datamengder som 
gir forskinga heilt nye verktøy, verktøy som i framtida kan setje oss i stand til å svare på viktige spørsmål for 
mellom anna fi skeriforvaltinga.
V E K S T-  O G  R E P R O D U K S J O N S F Y S I O L O G I
FORSKINGSGRUPPELEIAR: GEIR LASSE TARANGER
Gruppa forskar for å forstå vekst- og reproduksjonsfysiologiske prosessar hos viktige artar i oppdrett og fi skeri som 
grunnlag for berekraftig og etisk forsvarleg havbruk, marin resursutnytting og miljøforvalting. Med basis i denne 
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kunnskapen skal gruppa bidra med råd knytt til vekst- og reproduksjonsfysiologi for berekraftig og etisk forsvarleg 
havbruk, ressursutnytting og miljøforvalting. Gruppa arbeider med grunnleggjande og anvendt forsking innan 
vekstfysiologi, tidleg utvikling og kjønnsmogning hos fi sk. Vi har spesielt fokus på laks, regnbogeaure, torsk og kveite. 
Studia er viktige for å forbetre produksjonsforholda i oppdrett, både for å få betre vekst og velferd, unngå feilutvikling, 
styre kjønnsmogning og gyting, samt å sikre god kvalitet på egg og mjølke. Metodane kan også brukast inn mot 
problemstillingar på naturlege bestandar, for eksempel knytt til oljeforureining eller havklimaendringar.
 Høgdepunkt i 2006: Ny forsking viser at det er klar samanheng mellom beinstyrke og mineralinnhald i rygg-
virvlar hos atlantisk laks, og at mineralinnhaldet er svært viktig for ryggvirvlane si form. Ryggvirvlar med 
lavt mineralinnhald var meir samantrykte enn virvlar med høgt mineralinnhald, medan beinmassa var lik. 
Våre funn tyder på at utvikling av samantrykte virvlar hos oppdrettslaks skuldast ei liding som liknar på rakitt 
(engelsk sjuke) hos menneske, ikkje ein leddgiktliknande sjukdom eller beinskjørhet.  
F I S K E V E L F E R D
FORSKINGSGRUPPELEIAR: JON ERIK-JUELL
Gruppa fokuserer spesielt på miljørelaterte velferdsproblem for å førebyggje stress, smerte og sjukdom i akvatisk 
produksjon, og arbeider både med fi sk og skaldyr. Miljø inkluderer både naturlege og driftsrelaterte faktorar. Innanfor 
dette området skal gruppa vere ein internasjonalt anerkjent forskingspartnar og ein sentral rådgivar for forvalting og 
næring. Gruppa skal skaffe grunnleggjande kunnskap om samanhengar mellom miljø og artane si evne til å meistre 
oppdrettssituasjonen. Den skal utvikle spisskompetanse på miljøkrav for god dyrevelferd i akvatisk produksjon, og 
utvikle metodar og indikatorar som kan dokumentere velferdsstatus. I tillegg skal det utviklast produksjonsstrategiar og 
teknologi som sikrar god dyrevelferd og effektiv akvatisk produksjon.
 Høgdepunkt i 2006: Ved merdmiljølaboratoriet på Forskingsstasjonen Matre plasserte vi undervasslys på 
ulike djup frå januar til juni. Det viste seg at laksen treivst best når han fekk symje i den høgast tilgjengelege 
temperaturen (<17 ºC), og når undervasslyset var plassert der temperaturane var optimale. Om vinteren 
inneber det at lysa bør stå relativt djupt i merden, mens dei bør plasserast nærare overfl ata om sommaren. 
Ved å tilpasse lyssettjing til lokale temperaturendringar, kan vi auke laksens trivsel i merdane og effektivisere 
bruken av lys.
F I S K E H E L S E
FORSKINGSGRUPPELEIAR: ØIVIND BERGH
Gruppa skal skaffe fram grunnleggjande kunnskap om sjukdom hos fi sk, skjel og krepsdyr, og bruke denne i arbeidet 
for best mogeleg helse og velferd i oppdrett og havbeite. Gjennom forsking på førebyggjande helsearbeid, påvising av 
sjukdom og metodar for behandling, skal gruppa bidra til god helse hos fi sk, skjel og krepsdyr i oppdrett og havbeite. 
Gruppa skal også studere sjukdommar i ville bestandar og potensialet for spreiing av smitte mellom ulike ville og 
oppdretta bestandar. Undersøkingar av førekomsten av sjukdomsframkallande organismar i naturen og deira innverknad 
på ville fi ske- og skaldyrbestandar er ein del av Havforskingsinstituttet si økosystemforsking.
 Høgdepunkt i 2006: Sommaren 2006 vart det for første gong påvist nodavirus hos torsk i Noreg, i forskings-
anlegget vårt i Parisvatnet i Øygarden. Nodavirus, som gir sjukdommen VER (Viral Encephalopati og 
Retinopati), er utbreidd over store delar av verda. Det kan infi sere og gi sjukdom hos svært mange fi skeartar, 
og i Noreg er den tidlegare påvist hos kveite, laks og piggvar. Vi har gjennomført feltundersøkingar på ville og 
oppdretta bestandar, og kartlagt smitteveiane. Mykje tydar på at viruset har ei global utbreiing, og at villfi sk 
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er eit naturleg “reservoar”. Oppdrettsfi sken må skjermast ved bruk av vaksinar og andre tiltak. Havforskings-
instituttet er kome langt i utviklinga av vaksinar mot denne sjukdommen.
F Ô R , F Ô R I N G  O G  K VA L I T E T
FORSKINGSGRUPPELEIAR: HÅKON OTTERÅ
Gruppa sitt virkeområde dekkjer heile prosessen frå inntak av fôr, via vekst fram til råstoff for vidare foredling. Arbeidet 
omfattar heile livssyklusen frå larvar/yngel til stamfi sk. Gruppa arbeider mest med fi sk, men også andre organismar 
som krepsdyr og blautdyr er relevante. Sentrale problemstillingar er å auke forståinga av dei fysiske, biokjemiske og 
biologiske mekanismane som ligg bak inntak og omdanning av fôrstoff til vekst og energi. 
 Høgdepunkt i 2006: I løpet av året fekk vi bygd opp eit nytt laboratorium for produksjon av mikrofôr til 
fi skelarvar og yngel. Her har vi fått ein unik sjanse til å teste ut nye fôringrediensar og deira verknad på 
fi skelarvane sin utvikling og velferd. I fôrlaboratoriet kan vi også gjere grunnleggjande studium med relevans 
for dei ville bestandane då vi kan komponere fôr med “naturleg” næringsinnhald og til dømes modellere 
korleis klimaendringar påverkar fi sken sin metabolisme.
R E P R O D U K S J O N  O G  Å T F E R D
FORSKNINGSGRUPPELEIAR: OLAV SIGURD KJESBU
Gruppa skaffar fram ny kunnskap innan rekruttering, sanse- og åtferdsbiologi og integrerer resultat frå grunnleggjande 
og anvendt forsking for å gi råd til næring og økosystembasert  forvalting. 
 Høgdepunkt i 2006: Hoppar nokre kjønnsmogne fi sk over ein sesong for å spare energien til seinare sesongar? 
Det er sett fram to hypotesar om kvifor dette skjer: 1) at “overhopparar” har bakgrunn i ein livshistoriestrategi 
eller 2) at dei manglar mattilbod (har låg kondisjon). Vi studerer dette både eksperimentelt og ved innsamling 
i felt. Vi veit at 1–10 % av torsken i Barentshavet hoppar over ein gytesesong. Når det gjeld norsk vårgytande 
sild tilseier hypotese 1 og publiserte artiklar at om lag 50 % av 2002-årsklassen skal hoppe over gytinga i 
2007. Tre forsøk vi har gjort på Forskingsstasjonen Matre gir ikkje grunnlag for å tru at det kjem til å skje, det 
var svært få fi sk som hoppa over gytinga sjølv om dei hadde låg kondisjon. No ventar vi spent på å sjå kva som 
skjer med silda ute på feltet.
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Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid
LEIAR: INGVAR HUSE
M Å L
Fiskerifagleg senter for utviklingssamarbeid (Fagsenteret) representerar Havforskningsinstituttet og 
Fiskeridirektoratet, og skal støtte oppbygging av kompetente og sjølvstendige akvatiske forskings- og 
forvaltingsinstitusjonar i utviklingsland gjennom samarbeid. Aktiviteten er heimla i ein fagsenteravtale 
med Norad og Utanriksdepartementet.
 F A G L E G  A K T I V I T E T          
 Primær- og bestillingsoppgaver
• Gjennom det etablerte samarbeidsforumet Fiskerifagleg forum har Fagsenteret teke aktivt del i gjennomføring av to 
større bistandsfaglege møte:
  ◦ Fiskerifagleg utviklingssamarbeid gjennom 50 år: kva har vi lært, og kva er utviklingslinene vidare for 
   å  motverka fattigdom og fremja godt styresett?
  ◦ Bistandsseminar om marine verneområde.
• Fagsenteret hadde fl eire bestillingsoppdrag retta mot Vietnam; mellom anna rådgjeving om prosjektering av eit nytt 
forskingsfartøy og deltaking i ein workshop om bruk av fi skeriakustikk.
• Fagsenteret har òg medverka til utarbeiding av nye prosjektdokument for norsk stønad til Pakistan, Indonesia og 
Thailand gjennom bestillingsoppdrag frå Norad.
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 Nansenprogrammet
Nansenprogrammet skulle etter planen kome til avslutning i 2005, med planlagd oppstart av det nye EAF-programmet 
frå januar 2006. Sidan forhandlingane med FAO og planlegginga av det nye programmet tok lengre tid enn forutsett, vart 
Nansen programmet prolongert. Det nye EAF-programmet under FAO sin leiing vart fyrst operativt frå 14. desember 2006. 
Aktiviteten i programmet var å gjennomføra toktprogrammet vedteke i november 2005. Programmet hadde ingen eigne 
land program.
• Gjennom det regionale forskingsprogrammet BENEFIT har Nanseprogrammet gjennomført overvaking av fi skeri-
ressursar i Angola med delvis overlapping i Namibia og spesialundersøkingar på andre regionale ressursar.
• Det er gjennomført to oljemiljøtokt i Angola for innsamling av sedimentprøvar som lekk i ein demonstrasjon av eit 
program for miljøovervaking rundt oljeinstallasjonar.
• Eit nær tre månaders regionalt tokt i Guineagulfen vart gjennomført med delvis fi nansiering frå GCLME. 




• Det nye sektorprogrammet med norsk støtte til Fiskeriministeriet starta opp.
• Havforskingsinstituttet har engasjert ein seniorrådgivar for direktøren på IIP gjennom heile året. I tillegg har ein 
forskar frå Norges fi skerihøgskole vore engasjert. På slutten av året vart ein canadisk MCM-ekspert rekruttert med 
arbeidsplass i fi skeriministeriet.
• Ekspertar frå Fiskeridirektoratet har vore engasjerte vedrørande MCS-oppgåver, revisjon av ein Fisheries Masterplan 
og forbetring av fi skeristatistikken.
 Vietnam
• Vietnamprosjektet Bringing the Law to Life haldt fram med ein Part-time Technical Adviser engasjert inn som faglige 
leiar for norsk støtte.
• Faggruppa, med basis i Fiskeridirektoratet, har vitja Vietnam for å samarbeida om utforming av retningsliner for 
iverksetjing av fi skerilova.
• Prosjektet har bistått Vietnam i tilslutning og ratifi sering av UN Fish Stock Agreement ved hjelp frå internasjonale 
fagekspertar  frå Canada og Noreg. 
• Prosjektet har støtta ei studiereise for vietnamesiske fagekspertar til USA og Canada som òg omfatta deltaking i FN-
konferansen i New York om Fish Stock Agreement Review.
• Med fi nansiell støtte over fagsenteravtalen har Fagsenteret formidla råd og støtte til vietnamesiske 
samarbeidspartnarar.
 Sør-Afrika
• Ein norsk rådgjevar i skjeloppdrett har periodevis vore stasjonert i Cape Town. Det er oppnådd gode pilotresultat i 
gyting og yngelproduksjon av ein lokal kamskjelart.
• To sørafrikanske akvakulturforskarar vitja forskingsstasjonane Matre og Austevoll.
• Tre rådgjevarar frå Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet har vore stasjonerte ved Marine and Coastal 
Management i lengre periodar på områda policy-utvikling, akvakulturforvalting og forskingsplan for hake-
undersøkingane.
• Saman med Miljøverndepartementet tok Fagsenteret del i planlegging og gjennomføring av ei rundreise med 
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departementsråden i Miljø- og turistdepartementet og fylgje til norske miljø- og fi skeriinstitusjonar i Tromsø, 
Trondheim, Bergen og Oslo.
• To studentar fi nansiert under programmet starta mastergradstudium ved Fiskerihøgskolen hausten 2006.
 Kina
• Samarbeidet i “Bei Dou” Fisheries Research and Management Project vart avslutta med eit seminar i 2005. Rapporten 
frå avslutningsseminaret vart distribuert i 2006 til involverte institusjonar og personar i Noreg og Kina.
• Ein skipsteknisk konsulent frå Havforskingsinstituttet inspiserte forskingsfartøyet ”Bei Dou” og har levert ein 
langtids vedlikehaldsplan.
 Cuba
• I mars vart det halde eit oppsummeringsmøte i Havanna om prosjektet som slutta i 2005. Ein felles sluttrapport vart 
vedteken. To norske fagpersonar tok del i møtet.
• To kubanske studentar tok mastergraden i juni. Den kvinnelige studenten i Bergen skreiv hovudoppgåve innan 
fi skeribiologi, medan den mannlege studenten i Tromsø jobba med genetikk (analyse av materiale frå Cuba). Oppgåva 
som vart innlevert i Bergen, fekk beste karakter.
 Pakistan
• Fagsenteret tok del i utarbeiding av to prosjektdokument med tilråding om norsk støtte til den pakistanske fi skeri-
administrasjonen: Assistance in Planning and Implementing a Marine Fisheries Resource Survey og Competence 
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Strengthening in Fishery Institutions in Pakistan. Prosjekta var planlagde over ein treårsperiode.
• Fagpersonar frå Havforskingsinstituttet har rådgjeve Pakistan i samband med søking etter eit eigna fartøy for ressurs-
undersøkingar i pakistanske farvatn. Ein lukkast ikkje å fi nna eigna fartøy i 2006. 
 Nicaragua
• Eit oppstartmøte i prosjektet vart gjennomført i februar.
• Ein samarbeidsavtale mellom ADPESCA og Fagsenteret vart underteikna under ei vitjing av representantar for 
ADPESCA. 
 Indonesia
• Undersøkingane av det marine økosystemet i Aceh og Vest-Sumatra etter tsunamien vart vidareførte. Tokta med-
verkar til etablering av tidsseriedata frå området, som gjer det mogeleg å evaluera skader og grad av restituering. 
• Feltaktiviteten fungerte òg som opplæring av indonesiske forskarar og teknikarar i planlegging og gjennomføring av 
tokt.
• Thailandske fi skeriforskarar var med på tokta både i 2005 og 2006.
• Fagsenteret har vore med på planlegging og gjennomføring av ein indonesisk delegasjonsreise til Noreg. Delegasjonen 
kom frå det indonesiske fi skeridepartementet. Representantar frå Fagsenteret var med på ein returvisitt til Indonesia 
samt utarbeiding av framlegg til eit samarbeidsprosjekt i fi skerisektoren.
 Thailand
• I post-tsunamiprosjektet har Fagsenteret kjøpt inn og levert eit moderne norskprodusert sjøbasert pilotanlegg for 
oppdrett i Thailand.
• Fagsenteret har teke del i utsetjinga av cobia-yngel i anlegget. Det indonesiske fi skeridepartementet står for drift av 
anlegget, medan norske fagekspertar har fungert som rådgjevarar på alle område frå rigging til drift.
• Post-tsunamiprosjektet har eit delprosjekt innan kartlegging av fi skeriressursar Fagsenteret leverte teknisk utstyr 
og forskingsinstrument (ekkolodd, trålovervaking m.m.) og medverka til installering, opplæring og utprøving av 
utstyret. 
 Angola
• Fagsenteret har hatt ein teknisk rådgjevar utplassert i det angolanske fi skeridepartementet for å assistera med 
implementering av det bilaterale treårsprosjektet Fisheries Sector Development. 
• Det er samla inn sedimentprøver frå område rundt off-shore oljeinstallasjonar i prosjektet og som lekk i ein førebels 
nasjonal marin miljøovervakingsplan. Ein del prøver er nytta til lokal opplæring i analyse, medan hovuddelen vil bli 
analysert i Noreg i 2007 saman med angolanske medarbeidarar etter akkrediterte metodar. 
• Ni angolanske tenestemenn frå offentlege fi skeriinstitusjonar gjennomgjekk eit to månaders intensivkurs i praktisk 
fi skeriforvalting ved Fiskerihøgskolen.
• Det vart gjennomført eksperiment om bord i ein kommersiell angolansk reketrålar med rist for å sortere ut bifangst. 
Fagpersonar frå Havforskingsinstituttet leia og gjennomførte eksperimenta saman med angolanske forskarar med 





KONSTITUERT LEIAR: AVDELINGSDIREKTØR  PER WILHELM NIEUWEJAAR
Forskingsteknisk avdeling har ansvar for instituttet sine laboratorium og forskingsstasjonar. Reiarlagsjef Per W. 
Nieuwejaar vart konstituert som ny leiar frå 1. september 2005 og fungerte som leiar gjennom heile 2006. I 2006 hadde 
avdelinga seks grupper.
B I O L O G I S K  L A B O R ATO R I U M 
FORSKINGSTEKNISK GRUPPELEIAR: MERETE FONN
Gruppa arbeider med taksonomi-, modningsgrad- og diettanalysar av dyreplankton og berekning av biomasse av 
plankton. Vi identifi serer fi skeegg og -larver, analyserer mageinnhald hos einskilde fi skar og fi skelarver og bestemmer 
fekunditet ved hjelp av biletanalyse, histologi og stereologi. 
Forskingsstasjonane i  Austevoll, Matre og Flødevigen, 
laboratorium og forskings fartøy utgjer instituttet sin 
infrastruktur saman med dei administrative avdelingane. 
Dette er sentrale støttefunksjonar for den faglege verksemda 
ved instituttet. Saman med den forskingsfaglege kompetansen 
er det grunnlaget for instituttet si rolle som nasjonalt leiande 
institutt og som ein attraktiv, internasjonal samarbeidspartnar.
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Gruppa gir råd om og utformar forsøksdesign, skreddarsyr tekniske løysingar og adekvat biologisk materiale i 
fi skehelseforsøk. Vi har ansvar for røkting og behandling av fi sk, samt uttak og behandling av prøvemateriale. I gruppa 
er det brei erfaring og kunnskap om dei forskjellige forsøksartane i alle livsstadium, og artene si åtferd.
Det vert samla inn bentosprøvar i felt og på tokt. Desse har gruppa ansvar for å analysere taksonomisk.
M O L E K Y L Æ R B I O L O G I S K  L A B O R ATO R I U M
FORSKINGSTEKNISK GRUPPELEIAR: ELIN DANIELSEN
Gruppa har ti teknikarar, og på laboratoriet er det stor aktivitet frå studentar, stipendiatar, postdoktorar og forskarar, spesielt 
frå dei fi re forskingsgruppene Fiskehelse, Populasjonsgenetikk, Reproduksjonsbiologi og Marin genomforsking.
Gruppa jobbar med prosjekt på virus- og bakteriesjukdomar, lakselus og populasjonsgenetikk. Laboratoriet har eit 
stort utval metodar innan fi ske- og skjelhelse, histologi, mikrobiologi, molekylærbiologi, genetikk og immunologi. 
Prøvematerialet blir henta frå vassprøvar, fi skelus, skjel, skaldyr og fi sk på ulike livsstadium.
K J E M I L A B O R ATO R I U M
FORSKINGSTEKNISK GRUPPELEIAR: INGRID SVÆREN
Laboratoriet gjer kjemiske analyser innanfor hovudområda biokjemiske, organiske og uorganiske analyser samt radio-
aktivitet. Arbeidet er konsentrert om å analysere miljøprøver for næringssalt og algebiomasse, radionuklidar, algetoksin 
og organiske miljøgifter samt måling av effektar av miljøgifter ved hjelp av biokjemiske analyser. Laboratoriet er 
akkreditert og gjennomfører kontinuerleg utvikling av kompetanse og metodikk.
Laboratoriet har vore sentralt i eit omfattande effektstudium på alkylfenolar kor ein ser på effektar og opptak når 
fi ske fôret er tilsett utvalde alkylfenolar. Prøvar frå Barentshavet, Nordsjøen og fjordane frå svenskegrensa til Varanger-
fjorden er analyserte for cesium (137Cs) og technetium (99Tc) i sedimentprøver, sjøvatn og biota for å kartleggje radio-
aktiv forureining. I tillegg er næringssalt- og klorofyllprøvar frå dei faste snitta i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen 
og på fjordtokt analyserte.
Frå 2006 vart operasjonelle undersøkingar delt i to grupper, demersale og pelagiske undersøkingar.
D E M E R S A L E  U N D E R S Ø K I N G A R
FORSKINGSTEKNISK GRUPPELEIAR: LEIF AUSTGULEN
Dei 21 tilsette i gruppa arbeider med botnfi skartar som torsk, hyse, sei, uer, blåkveite og andre djuphavsartar, bentos 
og reker. Vi samlar inn, opparbeider og analyserer biologiske prøvar, i hovudsak frå toktverksemd, men og vi har òg 
materiale frå kystvakta, fi skefl åten, fi skemottak og feltarbeid på havbruk.
Gruppa dekkjer alle geografi ske område instituttet arbeider i, og største delen av gruppa sitt arbeid føregår på tokt. Dei 
tilsette har mellom 50 og 100 toktdøgn i gjennomsnitt. I tillegg til arbeid på tokt arbeider gruppa internasjonalt med 
felles forståing og kvalitetssikring av aldersmateriale og diettanalysar. 
P E L A G I S K E  U N D E R S Ø K I N G A R
FORSKINGSTEKNISK GRUPPELEIAR: PAUL JACOB HELGESEN
Gruppa har 20 forskingsteknikarar med brei kompetanse på biologisk prøvetaking av fi sk, krepsdyr og sjøpattedyr. 
Gruppa er internasjonalt leiande innan aldersfastsetjing av pelagisk fi sk. Ein stor del av arbeidsinnsatsen ligg på 
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toktverksemd der store datamengder vert samla inn. I tillegg organiserer gruppa innsamling av prøvar frå referansefl åten, 
kystvakta, fi skefl åten og fi skemottak. 
Biologiske prøvar gjennomgår omfattande biologiske undersøkingar. Store datamengder vert handsama, kvalitetssikra 
og gjort klare for innlegging i databasar. Data til bestandsberekningar og fangststatistikk vert gjort klare for bruk i 
arbeidsgrupper og andre internasjonale fora. 
N O R S K  M A R I N T  D ATA S E N T E R
FORSKINGSTEKNISK GRUPPELEIAR: HELGE SAGEN
Norsk marint datasenter (NMD) er eit nasjonalt datasenter for handtering og langtidslagring av marine miljø- og 
fi skedata og framstilling av dataprodukt. Senteret held ved like den største samlinga av marine data i Noreg, og har som 
hovudoppgåve å samle, kvalitetssikre og gjere samlinga tilgjengeleg for forsking. 
Operasjonelle forskingsdata vert overførte i nær sann tid frå forskingsfartøy, faste observasjonsstader og oseanografi ske 
bøyer. Data vert hovudsakeleg presentert på det interne nettverket, men vert også overført direkte til samarbeidspartnarar. 
Utvalde operasjonelle data vert lagt på Internett. 
Karttenester presentert i brukarvenlege system på Internett (GIS) gir høve til utveksling av Web Maps Service-tenester 
mellom institusjonar. NMD deltek i internasjonale nettverk som EU-prosjektet SeaDataNet der vi skal koordinere 
informasjon frå Arktis. Senteret er sterkt involvert i det nasjonale dataforvaltingsarbeidet i det internasjonale polaråret 
og i MAREANO.  
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O B S E R VA S J O N S T E K N O L O G I
FORSKINGSTEKNISK GRUPPELEIAR: INGVALD SVELLINGEN
Observasjonsteknisk gruppe nyttar avansert teknologi for å kunne observere fi sk og andre dyr sin oppførsel i ein fangst-
fase. Eigenskapar som geometri og åtferd av trålreiskap, fysiske parameter som salt og temperatur blir òg observerte. Vi 
samarbeider spesielt med forskingsgruppene Observasjonsmetodikk og Ansvarleg fangst.
Gruppa deltek i utvikling og vidareutvikling av ny teknologi og nye metodar, samt bruk av desse, for på denne måten å 
bidra til  betre og meir presise forskingsresultat for instituttet.
F O R S K N I N G S T E K N I S K  G R U P P E  T R O M S Ø
FORSKINGSTEKNISK GRUPPELEIAR: IVAN AHLQUIST
Gruppa har som oppgåve å støtte aktiviteten instituttet har i Tromsø på skaldyr, sjøpattedyr og fi sk. Når det gjeld skal dyr 
arbeider vi særleg med reker, konge krabbe, taskekrabbe og haneskjel. På sjøpattedyr omfattar aktiviteten kval, ishavs sel 
og kystsel, og av fi skeartane er det i hovudsak torsk/kysttorsk, blåkveite, fl atfi sk og rognkjeks det dreier seg om. Ein stor 
del av verksemda til den einskilde i forskingsteknisk gruppe består av tokt og feltaktivitet.
Mykje innsats vert lagt i etterbehandling av innsamla materiale. Biletanalyse vert brukt både ved aldersfastsetting av 
fi sk og sjøpattedyr, og ved bestandsberekningar av selbestandar basert på fl yfoto. I tillegg vert det samla inn materiale 
for DNA-register for vågekval og gjort analyser av dietten til sjøpattedyr.  
F O R S K I N G S S TA S J O N A N E
Havforskingsinstituttet sine forskingsstasjonar i Austevoll, Matre og Flødevigen set forskarane i stand til å gjere 
eksperimentelle forsøk, havbruksforsking og generelle marinbiologiske forsøk.
 Forskingsstasjonen Flødevigen
STASJONSLEIAR: PETTER BAARDSEN
Stasjonen i Flødevigen har fasilitetar, utstyr og kompetanse til å utføre eit breitt spekter av aktivitetar både i felt, 
laboratorium og i store utebasseng. Innsatsen vår i kystsona er koordinert frå Flødevigen, og prosjekta som har gått 
her i 2006 har i hovudsak vore knytt til forvaltingsretta rådgiving og grunnleggjande forsking innan kystsone økologi 
og kartlegging av biologiske verdiar i kystsona. Miljøforhold langs kysten og i Nordsjøen og Skagerrak, plante- og 
dyreplankton i Nordsjøen og Skagerrak, djuphavsressursar og -økologi i tillegg til reke, brisling, sild og industrifi sk i 
Nordsjøen og Skagerrak er òg sentrale arbeidsfelt ved stasjonen. Det har vore arbeidd vidare med planane for utbygging 
og oppgradering av fasilitetane for å møte notidas krav til mellom anna arbeidsmiljø. Samstundes er det levert laboratorie- 
og felttenester i tråd med forskingsgruppene sine behov og overordna prioriteringar. Vi har arbeidd for at kompetanse 
og kompetanseutvikling følgjer etterspørsel av tenester, at kvaliteten på lokale administrative tenester skal vere høg og 
å ha eit sikkert og godt arbeids miljø.
Aktiviteten innan laboratorie- og felttenester var stor også i 2006. Etterspørselen etter genetiske analysar er stadig 
aukande, og både kapasiteten og kompetansen på dette området er i kontinuerleg utvikling.
 Forskingsstasjonen Austevoll
STASJONSLEIAR: TORFINN GRAV
Fasilitetane i Austevoll og Parisvatnet er instituttet si sentrale forskingsplattform i arbeidet med marine artar, med 
fokus på marin yngelproduksjon. Fasilitetane inkluderer fl eire spesiallaboratorium for ulike kjemiske og molekylær bio-
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logiske analyser samt åtferdsstudium, og har eit breitt spekter av forsøksfasilitetar  både på land og i sjø for eksperiment 
med marine artar i alle stadium. 
Måla for produksjon av torsk og kveite var å få fram nødvendig forskingsmateriale. I Austevoll gav intensiv produksjon 
av torskeyngel om lag 30 000 genetisk merka yngel. Det er også lagt opp til ein intensivproduksjon av kveiteyngel. Etter 
utsortering enda vi opp med rundt 5 000 yngel av god kvalitet og utvikling. 
 Parisvatnet
STASJONSLEIAR: JAN PEDERSEN
15. desember var det 20 år sidan feltstasjonen i Parisvatnet vart opna. Sidan den gongen har stasjonen i Parisvatnet i 
Øygarden bidrege til utviklinga av torskeoppdrett i Noreg gjennom kontinuerleg produksjon av torskeyngel, først og 
fremst til forsking, men òg som leverandør av yngel til kommersielle oppdrettarar. I 2006 vart resultatet ein produksjon på 
over 500 000 torskeyngel. Sommaren 2006 vart det konstatert nodavirus på torskeyngelen her. Det var første gong dette 
viruset vart påvist hos torsk i Noreg, og det gav oss høve til å hauste ny kunnskap. Anlegget vart bandlagt i ein periode. 
 Forskingsstasjonen Matre
STASJONSLEIAR: ØIVIND TORSLETT
Forskingsfasilitetane i Matre har, sidan stasjonen opna i 1971, vore hovudarena for Havforskingsinstituttets forsking på 
laksefi sk. I oktober 2006 kunne vi “gjenopna” stasjonen etter at den hadde blitt totalt rehabilitert, og den framstår som 
ein av verdas mest avanserte forskingsstasjonar for akvakulturforsking. Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen sto for 
den offi sielle opninga, og gjestar frå sentrale miljø både i inn- og utland deltok. 
“Nye” Matre er bygd for å gjere både små- og storskala studiar på fi skeslag som vert oppdretta i dag og fi skeslag som kan 
bli oppdrettsartar i framtida. Her er òg lagt godt til rette for studiar på villfi sk som torsk, sild, makrell og taggmakrell. 
Det er mogeleg å studere korleis miljøfaktorar og tilgong på fôr påverkar vekst og reproduksjon, korleis endringar i 
klima kan verke inn på desse prosessane, og korleis organiske og uorganiske forureiningskjelder verkar saman med dei 
fysiologiske prosessane.  
Alle tankane er utstyrte med eit nøyaktig fôringssystem og oppsamlingsutstyr for fôr som vert til overs, dette spesielt 
med tanke på studiar i fi skeernæring. 
Fiskevelferd er eit satsingsområde ved Havforskingsinstituttet. Ved forskingsstasjonen er det no mellom anna mogeleg 
å studere variasjonar i temperatur, saltinnhald, vasstraum, oksygen, karbondioksid, fôring, daglengd, lysintensitet og 
fi sketettleik. Stasjonen har det mest moderne utstyr som fi nst for miljøkontroll og overvakingssystem. 
For studiar av vekst- og reproduksjon hos fi sk er stasjonen utstyrt med eksperimentelle tankar der ein kan halde ei rekkje 
fi skeslag i store og små grupper. I tillegg er det bygd eit spesialisert laboratorium for studiar av individuell fi sk. Her kan 
det til dømes gjerast forsøk på fi sk som har fått lagt inn kanyle. Stasjonen har òg eit fullt utstyrt analyselaboratorium.  
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Avdeling Tromsø
FORSKINGSSJEF: OLE JØRGEN LØNNE
Sidan 2003 har Havforskingsinstituttet hatt ein 
eigen avdeling i Tromsø. Avdelinga er ein integrert 
del av instituttet, og for å få dette til i kvardagen 
er kommunikasjon og informasjon naudsynt. Her 
er verktøy som god intern informasjon og bruk av 
videokonferanseutstyr viktige reiskap.
Avdeling Tromsø skal utviklast slik at instituttet får 
optimalt utbytte av samarbeidet med forskingsinstitutta 
i regionen. Satsinga på dette området inneber at 
instituttet ønskjer å tilsette forskarar og teknikarar som 
best mogeleg passar inn i og kan dra nytte av dei tunge 
fagmiljøa som er i Tromsø. Ved utgongen av 2006 hadde 
avdelinga nær 35 tilsette.
I 2006 auka innsatsen i det nasjonale botnkartleggings-
programmet MAREANO (marin arealdatabase for 
norske havområde). Programmet vert gjennomført i 
eit samarbeid mellom Noregs geologiske undersøking, 
Statens kartverk, sjø og Havforskingsinstituttet. 
Første fase var kartlegging av havbotnen i det sørlege 
Barentshavet, ei naturleg satsing fordi resultata 
frå MAREANO kjem til å vere sentrale i revisjonen 
av Forvaltingsplan Barentshavet i 2010. Gjennom 
MAREANO-programmet ønskjer vi å få eit nært samarbeid 
med dei gode biologiske og geologiske fagmiljøa knytt til 
arbeid med havbotnen som fi nst i Tromsø.
Regjeringa si nordområdesatsing og Forvaltingsplan 
Barentshavet har lagt sterke føringar på utviklinga 
av avdelinga i Tromsø. Vi har delteke i Regjeringa si 
ekspertgruppe saman med andre sentrale institusjonar 
i nord, og vi har vore aktive i Den norsk-russiske 
miljøkommisjonen som er i ferd med å bli ein viktig 
samarbeidsarena på line med Den norsk-russiske 
fi skerikommisjonen. 
I Forvaltingsplan Barentshavet har Havforskings-
instituttet fått ansvar for å leie den rådgivande gruppa 
for overvaking. Leiinga av gruppa er lagt til Tromsø og 
gjennom dette arbeidet vert kontakten mot mellom anna 
Norsk polarinstitutt styrka. Overvakingsgruppa starta 
arbeidet sitt i november 2006 og leverer sin første rapport 
våren 2007.
Instituttet si sjøpattedyrgruppe vert leia frå Tromsø. 
Saman med tunge arktisk-økologiske forskingsmiljø 
i Tromsø, søkte vi om eit senter for framifrå forsking, 
ARCTOS (Arctic marine ecosystem network). Vi vann 
ikkje fram, men ARCTOS-samarbeidet har utvikla seg til 
ein ressurs for heile Tromsø-miljøet. 
Skaldyrgruppa vår vert òg leia frå Tromsø. Gruppa 
arbeider med ei rekkje artar, men i Tromsø er 
kongekrabben den mest sentrale arten. Auka 
kunnskap om kongekrabben og kva innverknad 
den har på økosystemet den oppheld seg i, har vore 
sentrale forskingsområde. I 2006 starta Fiskeri- og 
kystdepartementet arbeidet med ei Stortingsmelding 
om kongekrabbe. Skaldyrgruppa har levert 
kunnskapsgrunnlaget i meldinga som kjem i 2007. 
Havforskingsinstituttet har eit tettare samarbeid med 
Universitetet i Tromsø om bruk av forskingsutstyr 
om bord på forskingsfartøya. Institusjonane har ein 
teknikar som arbeider med vedlikehald og rigging av 
slikt utstyr, og det vert arbeidd med å få eit felles kailager 
og verkstad. Det faglege grunnlaget for å få eit nytt 
isgåande forskingsfartøy vart utarbeidd i samarbeid 
mellom våre institusjonar og dei fl este andre brukarar av 
forskingsfartøy i Noreg.
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Frå 1. januar 2006 vart det etablert ein nasjonal 
toktkomité for statlege forskingsfartøy. I komiteen er 
dei offentlege institusjonane med som eig eller har 
langtidsleige på fartøy som vert brukte i marin forsking, 
undervisning eller til anna datainnsamling. Målet med 
dette samarbeidet er å kunne gi forskarane dei beste og 
mest avanserte hjelpemidla som er tilgjengeleg for å 
kunne møte utfordringane Noreg står framfor i marin 
forsking. Behovet for tilgong til avanserte fartøy med 
komplisert og kostbart utstyr aukar, samstundes arbeider 
alle for å halde kostnadane nede. Samarbeidet i nasjonal 
toktkomité har som mål å få mest mogeleg forsking 
gjort for dei midlane som er til rådvelde. I komiteen 
deltek universiteta i Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim 
og på Svalbard, Forsvarets forskingsinstitutt, Norsk 
polarinstitutt, Noregs geologiske undersøking, Høgskulen 
i Bodø og Havforskingsinstituttet. Statens kartverk Sjø og 
Noregs forskingsråd er observatørar i komiteen. 
Forskingsaktiviteten med Havforskingsinstituttet 
sine fartøy var i all hovudsak i samsvar med planlagt 
toktprogram i 2006. Fartøya vart maksimalt utnytta 
som tidlegare år, og låg berre ved kai ved tokt- og 
mannskapsskifte og ved planlagde verkstadsopphald. 
Fartøydrifta gjekk med eit mindre underskot på grunn av 
at oljeprisen framleis var høgare enn budsjettert. I tillegg 
til bruk av eigne fartøy, leigde instituttet også i 2006 
mange fartøydøgn frå den kommersielle fi skefl åten, i 
første rekkje til reiskapsforsøk.
Havforskingsinstituttet er framleis ansvarleg for drifta 
og for vitskapleg og teknisk minimumsbemanning av 
“Dr. Fridtjof Nansen”. Fartøyet følgde det planlagde 
toktprogrammet i 2006 og all toktverksemd føregjekk 
utanfor Vest-Afrika. 
Også i 2065 segla “G.M. Dannevig” med eitt mannskap 
og opererte i Skagerrak, langs Sørlandskysten og på 
Austlandet. Fartøyet var ikkje leigt ut i 2006. 
Reiarlagavdelinga vår bemannar og driv “Håkon Mosby” 
og “Hans Brattström” som Universitetet i Bergen eig, 
men som vert brukt av begge institusjonane. Samarbeidet 
med Universitetet i Bergen om felles eigarskap og bruk 
av fartøy og instrument går svært bra.
I 2006 vidareførde vi avtala med Villa Leppefi sk AS om 
leige av “Fangst”. Havforskings instituttet leiger fartøyet 
ca. 200 dagar kvart år og brukar det til kystnære tokt på 
Vestlandet og i Nord-Noreg. Vi har opsjon på leige av 
fartøyet i 1+1+1 år frå og med 2005, og kjem til å bruke 
alle tre opsjonsåra.
“G.O. Sars” var ferdig bygd i april 2003 og vart sett inn 
i regulær toktaktivitet i juli same år. Fartøyet har vist 
seg å fungere svært godt til alle dei formål det er bygd 
for og vert framleis rekna for å vere det mest avanserte 
forskingsfartøyet i verda. 
“Johan Hjort” er inne i ei fase med behov for skipsteknisk 
modernisering og oppgradering. Fartøyet framstår som 
eit svært moderne forskingsfartøy på grunn av jamlege 
oppgraderingar, både skipsteknisk og på instrumentsida. 
I 2006 representerte fartøyet instituttet under Nor-Fishing 
i Trondheim.
“Håkon Mosby” har også gjennomgått ei rekkje 
moderniseringar og forbetringar dei siste åra, og trass i 
at det snart er 30 år sidan den vart bygd er det eit teneleg 
fartøy i vår fl åte.
Havforskingsinstituttet leiger 75 døgn per år på “Jan 
Mayen”, ein ombygd reketrålar som Universitetet i 
Tromsø disponerer. Samarbeidet om fartøyet med 
Universitetet i Tromsø fungerer godt.
Reiarlag og fartøy
REIARLAGSJEF:  PER W. NIEUWEJAAR
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Administrasjonsavdelinga har åtte seksjonar som dekker 
følgjande område i 2006: juridisk rådgiving, økonomi, 
personal, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, 
arkiv, bibliotek, teknisk drift og verkstad, HMS 
budteneste og administrative fellestenester inkludert 
kantine og sentralbord. Gjennom året vart det arbeidd 
med endring av organisasjonen, og justeringane vert 
implementerte i januar 2007.
Avdelinga sitt hovudmål er å leggje til rette eit 
velfungerande og effektivt støtteapparat og bidra til å 
ivareta ei heilskapleg styring av Havforskingsinstituttet 
sine ressursar på ein kvalitativt god måte. I 2006 vart 
prosjektstyringssystem og elektronisk sakshandsamings- 
og arkivsystem vidareutvikla. Arbeidet med elektronisk 
søknadsmodul vart utsett og vert ikkje teke i bruk før i 
2007. Det vert òg arbeidd med å ta i bruk ny elektronisk 
innkjøpsmodul. Ved å utvikle gode administrative 
tenester og rutinar, skal vi bidra til betre leiingsstøtte 





Havforskingsinstituttet har alltid vore ein mannsdominert 
arbeidsplass. Dei siste åra har talet på kvinner auka, 
men frå 2005 til 2006 var det inga endring. Fordelinga 
Totalt Prosentdel kvinner Prosentdel menn
Forskarar 253 24 76
Teknisk personell 254 35 65
Administrativt personell 88 74 26
Leiarar* 46 13 87
* leiarar er inkludert i tala for dei stillingsgruppene dei høyrer til
per 31.12.06 var 36 % kvinner og 64 % menn, fordelt på 
følgjande stillingsgrupper:
Løn
Det er relativt små skilnader i gjennomsnittsløna. 
Skilnaden er størst på det høgste nivået i administrative 
stillingar. Dette skuldast at det her ligg inne ein del 
leiarstillingar, og at det er fl eire menn stillingar. Det 
er ingen menn i det lågaste nivået for administrative 
stillingar. Gjennomsnittsløn er rekna ut på bakgrunn av 
fast løn. Vi har ingen faste tillegg i vårt lønssystem, men 
vi har derimot tillegg for arbeid på tokt, vaktavtaler og 
overtid.
Stillingsstrukturen viser at der er få kvinner i høgare 
vitskaplege stillingar. Forskargruppa har sitt eige 
karrieresystem basert på kompetansebedømming. 
Aldersstruktur og tilfang til rekruttering forklarar 
ein del av skilnadane. I røynda er det betydelege 
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13 % av leiarane på Havforskingsinstituttet er kvinner. 
Dette er langt under Regjeringa si målsetting om 
40 % kvinnelege leiarar. Instituttet ønskjer spesielt å få 
inn kvinnelege forskingsgruppeleiarar, som vi i dag ikkje 
har. Ein av grunnane er at leiarane vert rekrutterte frå 
forskargruppa, der det berre er 24 % kvinner.
Tiltak 
Havforskningsinstituttet vil arbeide målretta for å 
rekruttere fl eire kvinner til forskar- og teknikarstillingar. 
Leiinga og arbeidstakarorganisasjonane forhandla fram 
ei ny likestillingsavtale i 2004. I avtala vart det lagt 
inn fl eire konkrete tiltak knytt til rekruttering, målretta 
kompetanseutvikling, leiarutvikling, bedriftskultur 
og generell tilrettelegging ved permisjon, omsorg og 
liknande. Ei av dei yngre kvinnelege leiarane har skrive 
avtale om deltaking på Solstrand-kurs for yngre leiarar.
I 2005 vart det oppretta eit likestillingsutval med 
representantar frå både arbeidsgivar- og arbeidstakarsida. 
Det er eit rådgivande organ som skal sjå til at like-
stillings avtala og lov om likestilling blir følgde opp. 
Likestillingsutvalet skal føreslå, konkretisere og følgje 
opp tiltak og planar for likestilling ved instituttet, dei 
kan ta imot klager frå og gi råd til personar, grupper 
eller andre einingar innanfor Havforskingsinstituttet 
i likestillingsspørsmål. Utvalet har rett til å gjere seg 
kjend med dokument og kan uttale seg om likestilling i 
tilsettjingssaker der det er søkjarar av begge kjønn. 
 
Totalt Kvinner Menn
Leiargruppa 8 2 6
Administrative leierstillingar 7 3 4
Forskingstekniske gruppeleiarar 11 4 7
Forskingsgruppeleiarar 20 0 20
lønsskilnader i denne gruppa fordi det av ulike årsaker 
ser ut til at kvinner bruker lenger tid til å kvalifi sere seg 
til høgare forskarstillingar enn menn.
Deltidsarbeid
Havforskingsinstituttet har generelt få tilsette i del tids -
stillingar. Talet deltidstilsette er størst blant det adminis-
trative personellet. Det er også nokre deltids stillingar 
blant forskarar og teknisk personell i tilknyting til ned-
trapping til pensjonsalder.
Leiarstillingar
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